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ABSTRAC 
Durante las observaciones encontré que los estudiantes sienten apatía, 
aburrimiento, poco interés, desconcentración y por supuesto demotivación hacia el 
estudio de las Ciencias Sociales. 
Influyendo así muchos factores, teniendo en cuenta que estos niños viven en 
barrios que se consideran un poco marginados y que igualmente puede ser una 
causa a los problemas reflejados en el aula de clases; podemos concluir que ellos 
consideraban que las Ciencia Sociales era el área que menos les gustaba. 
De mi quehacer como docente implemente una metodología acertada para el 
cambio dentro del comportamiento individual y grupal de los grados donde se 
desarrollo la propuesta pedagógica que tiene como objetivo: fortalecer la 
formación integral y profesional en aras de enfocar la enseñanza y aprendizaje de 
las Ciencia Sociales con base en la motivación sin dejar atrás el proceso bilateral 
educador — educando, ya que son estas el fin de la educación. 
Teniendo como base el constructivismo para mejorar la enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias Sociales, que permite incitar al estudiante a la construcción de un 
conocimiento partiendo de sus propias experiencias. Apoyándome uno de los 
postulados de Sigel, expresando que, constructivismo se refiere al proceso de 
elaborar, realizar o crear un concepto que sirva como guía para la colaboración de 
los objetos y de las personas... 
Escogí el enfoque critico — social, como un proceso de investigación pública en el 
que se ponen en reconocimiento a los actores, contenidos culturales y procesos 
elegidos, para la practica educativa con el fin de indagar soluciones o dificultades, 
el desarrollo de los colectivos y mejorar la calidad de vida, donde el docente es un 
critico, autónomo, participativo y el papel activo del estudiante es la construcción 
del conocimiento y participar en la construcción del currículo. 
Por eso no hay que olvidar que la motivación es el medio por el cual el ser 
humano desarrolla sus potencialidades. Para motivar es necesario conocer el 
motivo más apropiado que impulsa a un individuo a realizar su función; estos 
motivos pueden ser; una motivación social, cognoscitiva o autointegradora. 
Antes de realizar cualquier tipo de motivación de debe detectar ,los sueños, 
inquietudes e ideales de cada uno para no equivocarnos al momento de realizar 
esta actividad. El motivo está allí, solo hay que buscarlo y desarrollarlo poniéndolo 
en práctica durante nuestro que-hacer como docente. 
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Bleidys Pernett Hernández, nací en Santa Marta, el 16 de Octubre de 1976. Soy 
la mayor de tres hermanos. En 1980 me matricularon en el jardín infantil piloto a 
mis cuatro años, recuerdo que mi profesor se llamaba "Elsi" que me enseño la 
básico del jardín y prejardin, despertando en mi e amor y el interés por aprender. 
En 1982, ingrese al nivel preescolar en la anexa de niñas donde mi profesora fue 
Magola de Hernández; Allí curse toda mí primaria, era una niña colaboradora, con 
muy buena conducta. Le agradezco a mis profesoras Bedilda, Cenith María, que 
sembraron en mi el valor de la responsabilidad y el amor por la enseñanza. 
En 1988, ingrese al bachillerato en la "Normal para Señoritas" en el curse 6° y 7°, 
en que recuerdo no fui excelente en ciencias sociales ya que me fue bastante duro 
y me toco habilitada 7°, que fue una de las causas por la que me toco cambiar de 
institución. Y en 1990 me matricularon en la Normal de Varones a terminar mi 
bachillerato en el que desde allí empece a observa desde mi posición como 
maestro. Prácticamente los problemas que se presentaban en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Las situaciones que viví fueron muy difíciles para mi porque primero que todo en el 
primer año era la única mujer en el salón y el curso se dividió en los que estaban a 
mi lado que me brindaban apoyo en todo y a los que posiblemente les caí mal, 
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que me hicieron la vida imposible; cuando estaba en noveno me toco ya ponerlos 
en su puesto, dejaron de molestarme y los dos últimos años no querían fiesta 
conmigo. Le doy gracias a ellos porque aprendí a defenderme y no dejar que me 
pisotearan, aunque todavía me da miedo decirles las cosas a las personas 
cuando me hacen daño o no me gusta algo. 
A pesar de todos los inconvenientes que tuve al principios, vivimos momentos muy 
especiales y travesuras que todavía recordamos cuando nos reunimos. 
El 3 de Dic. De 1993 a las 5 PM recibí mi primer título como "Maestro Bachiller, 
momento que recuerdo porque ya nos toco dejar al vida de estudiante en el 
bachillerato para enfrentar una nueva etapa de nuestra vida. 
En el primer semestre de 1994 a hacer papeles para irme a estudiar fuera del país 
y mientras las cosas se daban empece a hacer un curso de Ingles en el "Centro 
Internacional de Idiomas" en el segundo semestre del mismo año. Ya en el año 
siguiente como las cosas no me dieron decidí hacer el preuniversitario en la 
"Universidad del Magdalena" en ciencias generales y en el segundo semestre de 
1995 empece mi carrera de Ciencias Sociales. Ya que era la única licenciatura 
nocturna donde me fue muy bien en el primer semestre, en el segundo me toco 
habilitar dos materias, me desmotive y después quise estudiar Ciencias Naturales 
pero las cosas no se dieron por el horario y me retire un año porque no gustaba la 
carrera y quería estudiar Optometría o Psicología, pero no me la podía costear por 
lo tanto ingresé a terminar la carrera. En este semestre me tocó empezar a 
construir mi proyecto pedagógico personal que lo llamé en ese momento "CÓMO 
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INFLUYE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL DESARROLLO DEL NIÑO", 
Recibí apoyo por algunos docentes aunque otros me tiesmotivaban, pero a pesar 
de todo seguía construyendo y alimentando esa inquietud, cuando llegué al 
seminario de investigación en el aula me encontré con un problema que es el que 
vengo desarrollando, "LA MOTIVACIÓN COMO HERRAMIENTA QUE POTENCIA 
LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES". 
A nivel personal este proyecto ha contribuido de manera directa en mi formación 
interior y exterior, otorgándome la posibilidad de analizar, reflexionar, y concluir 
sobre el que hacer pedagógico. Donde todos podemos aportar para el verdadero 
cambio en nuestras instituciones educativas, cabe reconocer que la universidaa 
como tal te da los conocimientos teóricos para el desarrollo de tu proyecto 
pedagógico personal, que se complementa con la practica pedagógica, si no 
también el implementar metodologías diferentes que hicieran mas interesantes y 
mas organizadas las clases, dando paso a que los estudiantes expongan su punto 
de vista para ser motivo de discusión. 
Aprendí a escuchar críticas con relación a mi forma de ser y de hacer las cosas 
dentro y fuera del aula de clase. En mi practica pedagógica se desarrollaron 
diferentes tipos de actividades, ligadas al desarrollo de los saberes específicos sin 
desligarnos de la parte vivencia, y humana del educando. 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene como visión orientadora la formación del docente, en este 
caso la autora del proyecto. Esta propuesta pretende ser un punto de apoyo 
para los miembros de las comunidades de los Colegios "Cooperativo Rodrigo de 
Bastidas" y el " Instituto Estevez" de la dudad de Santa Marta, epicentro de la 
aplicación de la propuesta. En realidad uno de los propósitos de esta propuesta es 
la formación educativa y personal con base en la motivación como una 
herramienta que permita potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias sociales. 
A modo de bitácora este proyecto se inscribe en el ámbito de la renovación 
educativa, social, cultural, etc, que experimenta en estos momentos Colombia. 
En síntesis los objetivos de esta alternativa son la autoformación y la construcción 
integral del educador y de sus discípulos en virtud de transformar, reevaluar y 
hacer más dinamito el quehacer pedagógico y llegar a convertido en un espacio 
ameno. 
La materialización de este noble objetivo, implica una revisión conceptual, 
actitudinal y dimensional del educador, para llegar a establecer mecanismos que 
facilitan la concertación y él dialogo activo dentro de una democrática abierta. 
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En verdad se requiere de compromisos serios, amplio, horizontales, de igualdad 
de condiciones de todos los miembros involucrados en el proyecto para así 
construir con fuerza viva espacio de paz; esto implica que el educador conduzca a 
sus educando al reconocimiento como miembros activos en la edificación del 
conocimiento, a interesarse más en los procesos que se generan en el aula, en su 
escuela y la comunidad. 
"El hombre nace humano, pero es el intercambio subjetivo de conciencia como se 
hace persona".1 
La validación de este proyecto pedagógico tiene como misión no solo la 
transformación de los estudiantes en sus distintas dimensiones en el pensar, sentir 
y actuar, en el fondo lo que se persigue es la autoformacíón del educador de 
Ciencias Sociales en un plano multidimensional e interdisciplinario, con el fin de 
no preparar profesionales para cualquier modo de producción, su verdadera labor 
es la de contribuir en la construcción de verdaderos seres humanos útiles a su 
comunidad, sociedad y país en general. 
El país se hace libre cuando tiene sueños, motivos, metas, esperanzas y sobre 
todo entusiasmo, y el combustible del entusiasmo es la motivación, sin ésta las 
proyecciones no dejan de ser utopías. 
  
1  Fernando Sabater. Dominical Tiempo 1998, Pág. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la formación integral y profesional en aras de enfocar la enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales con base en la motivación, sin dejar atrás el 
proceso bilateral Educador — Educando, ya que son estas el fin de la educación. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Concientizar las comunidades del objetivo del proyecto sobre las necesidades 
de trabajar por una educación más creativa, dinámica, activa, en la cual se 
fomentan espacios para la discusión, controversia, dialogo, respeto, tolerancia 
y diferencias. 
Utilizar mecanismos didácticos y pedagógicos que faciliten a los educando 
comprender mejor y con mayor entusiasmo las ciencias sociales tales como: 
trabajos en grupos, diálogos activos, talleres, practicas de campo, etc. 
Adelantar un proceso de investigación en los contextos institucionales 
señalados para determinar que otras situaciones problemáticas afectan a los 
estudiantes del grado sexto de la jornada de la tarde, teniendo presente el 
interés y el esfuerzo de cada estudiante por sus estudios. 
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Desarrollar y estimular el pensamiento critico-reflexivo de cada uno de los 
actores que hacen parte de este trabajo, mediante el apoyo de actividades 
grupales como los seminarios, prácticas, las dinámicas, sonovisos, talleres, 
lúdicas etc. 
JUSTIFICACIÓN 
Mi propuesta pedagógica  LA MOTIVACIÓN COMO HERRAMIENTA QUE  
POTENCIA EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES", 
puede reenfocar el rol del educador en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias sociales (en especial de Historia y Geografía de Colombia), la 
cuales se ha desarrollado de una forma memorística, acumulativa y datologica, 
especialmente en la educación básica secundaria, de igual forma busca la 
construcción de nuevos conocimientos y el crecimiento personal y profesional del 
docente y de los educando. 
Desde esta perspectiva, es necesario mostrar como los conocimientos de las 
ciencias sociales no terminan allí donde se logra una descripción o diagnóstico de 
la situación social, sino que tal tipo de análisis provoca y motiva el proceso de 
reflexión en las personas comprometidas en la situación descrita. Por ello, las 
ciencias sociales posibilitan una práctica transformadora de la situaciones 
caracterizadas por ellas. “ 2  




El educador es el actor por excelencia llamado a colocar las primeras piedras para 
la edificación de una sociedad más democrática, en donde la concertación, el 
dialogo activo, la tolerancia, el respeto a los derechos de ser humano, al preservar 
al medio ambiente sea las vías que le permitan a la educación actual y al país en 
general tomar otros rumbos, en aras de cambiar los crudos y dolorosos látigos de 
la violencia, la pobreza, el desplazamiento, el analfabetismo y la corrupción etc. 
Por tal motivo se hace necesario un trabajo pluralista( de todos los autores 
involucrados) y multidimensional ( diversos contexto )para potenciar y fomentar el 
crecimiento integral del educador, con el fin de incentivar la creatividad, los 
deseos, el interés y la motivación en los estudiantes; para lograr hacer de la 
practica docente un contexto ameno en el cual se potencien las dimensiones 
humanas(lo cognitivo, lo sicomotriz, lo volitivo y lo socio-afectivo)de forma 
permanente y continua en donde la sed por el conocimiento, la curiosidad y la 
duda nunca culminen. 
La practica pedagógica no debe continuar por el sendero del desinterés y el 
miedo; el educador debe asumir su responsabilidad social para estar presente en 
la transformación de la sociedad no como un sabelotodo si no por el contrario 
como un guía que orienta a sus discípulos para construir el conocimiento. 
El buen educador no se limita a lo complejo y desconocido, más bien le gustan las 
osadías, asume los retos con sencillez y seriedad, pues entiende que el 
conocimiento científico es mutable e infinito y se alimenta de la curiosidad. 
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Según estudios científicos esta confirmado que el hombre aprende motivado por 
interés, gustos, acciones e inquietudes. 
Esta propuesta didáctica pedagógica intenta a través de la motivación como eje 
central reenfocar la capacidad de pensar por si mismo del docente con el fin de 
que sea más innovador, creativo y curioso en la búsqueda de soluciones a los 
conflictos que afloran en su diario quehacer, su comunidad y entorno más allá de 
influencia constante( país). 
Este proyecto se justifica en los momentos mismos en que el país requiere y 
anhela nuevos talentos, de gente comprometidas con el destino de su patria y de 
una educación de cara a las expectativas del siglo XXI, fundamentada en la 
potenciación y producción intelectual de sus ciudadanos. En la actualidad el 
conocimiento es la riqueza más poderosa con que cuentan las sociedades 
altamente desarrolladas para fortalecer sus crecimientos económicos, políticos, 
científicos, culturales y tecnológico. 
Ante este reto con este proyecto humildemente intento cultivar desde la formación 
pedagógica una autorrealización conceptual y humana del educador(en este caso 
mi autoconstrucción) con el objeto de generar expectativa en la población objetivo, 
para que sean los estudiantes mismos los que edifiquen sus propios 
conocimientos, bajo la orientación del docente dentro de un proceso activo y 
participativo en donde se respeten y se valoren las ideas ajenas y contrarias. 
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Este proyecto puede ser altamente acogido si se considera que la practica 
docente predica más de lo que practica se habla de una educación reflexiva y 
abierta cuando el quehacer docente en la actualidad es teorizante, memorístico y 
repetitivo, se habla de democratizar la educación y todavía saca al estudiante de 
clase, por colocar por colocar un ejemplo. 
La implementación de herramienta como la motivación, pueden ayudar a mejorar 
la situación problemica que acabamos de describir si se tiene en cuenta que el 
uso de estrategias flexibles e integrales, que puedan reorientar el discurso 
educativo y la practica curricular tales como el trabajo en grupo, la investigación 
participativa, él dialogo y las visitas a la fuentes. 
Para el aprendizaje de las ciencias sociales considero que es pertinente, porque 
puede cambiar la imagen de lo tradicional para dar paso a una nueva metodología 
o estrategia diferente de retroconstrucción y retroalimentación, donde todos los 
educando, son igual de importantes para los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias Sociales. 
Aquí, el docente cambia su función de autoridad única dentro de la clase, para 
convertirse en un facilitador, estímulador de experiencias; un guía incondicional 
que construye a la formación integral de cada ser humano a su cargo, abriendo 
caminos que faciliten la elección de nuevos recursos y procedimientos que nos 
ayuden a vencer la rutina de lo cotidiano. 
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Ya que busca generar espacios de convivencia en el aula de clases que inciten al 
educando a la motivación por el desarrollo progresivo de su estructura mental. 
Mi proyecto ha sido elaborado no sólo para beneficio de los estudiantes que 
quieran innovar con sus métodos y estrategias pedagógicas. Además de 
beneficiarme a mi como docente, logrando un alto índice de enriquecimiento 
personal y profesional, tomando como punto de partida mi experiencia. 
Espero que mi Proyecto le de a los jóvenes, el fundamento, el arte de forjarse por 
sí mismo para enriquecer sus conocimientos y a los demás docentes de la 
institución a motivarse por superar su enseñanza bancaria y tradicionalista, 
tomando conciencia de una mejor calidad de educación, que muy pocas veces 




2. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 
La investigación de mi propuesta pedagógica la empecé en el Colegio Cooperativo 
Rodrigo de Bastidas en el primer semestre del año 2000 con el sueño de 
solucionar o aportar ideas para disminuir la violencia intra familiar en el que se 
encuentra nuestra sociedad. Pero fue transcurriendo el tiempo de la investigación 
y encontré problemas diferentes al de mi investigación en dicha institución. Donde 
el problema que más afectaba y que me llamo la atención fue la falta de 
motivación por parte de los docentes y de interés por parte de los educando. 
Como es el caso en una clase de geografía en el grado sexto siendo las 2:15 de la 
tarde, llego el docente al aula de clase dando las buenas tardes, los estudiantes le 
contestaron pero siguieron departiendo, retozando, ejecutando otras tareas, etc. El 
docente empieza su clase llamándoles la atención, hacen silencio pero siguen 
totalmente desatentos y indiferentes a la clase. Aunque esto es consecuencia de 
una educación tradicional que se percibe bastante en este plantel educativo, por lo 
que me llevo a cambiar mi proyecto pedagógico para buscar solución a este 
problema, por lo menos cambiando la actitud del docente en el plantel educativo 
en el que se realizara esta propuesta pedagógica. 
El enfoque que se pretende dar a la orientación de las ciencias sociales y en 
especial al manejo de la historia y la geografía en el grado sexto, no busca 
cambiar formas ni arquetipos curriculares, lo que se pretende es introducir algunos 
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lineamientos en el fondo de estas asignaturas, de hacerlas ver desde otros 
vectores, desde otras ventanas, ya que parecen ser relegadas a describir y 
acumular datos de información. Hoy las Ciencias Sociales cobran mayor 
transcendencia en la vida cotidiana, en realidad intentamos que los aprendizajes 
que se generan a partir de estas propuestas son significativos; es decir que se 
tengan aplicabilidad en la vida de los aderes, por todo lo anterior vale aclarar que 
este proyecto no es una aspiración institucional sino más bien un anhelo personal, 
que me permite a mí como futura licenciada colaborar en la transformación en la 
práctica pedagógica, las relaciones Educador — Educando, Educador — 
Comunidad, y especialmente mi crecimiento profesional humano, sin dejar de lado 
las necesidades de que la motivación para el estudio deje de ser la nota o 
calificación, es quizá una de las tareas y aspiraciones más latentes que pretende 
este trabajo aportar. 
No es un secreto que en nuestro sistema educativo los estudiantes motivados por 
una calificación aprenden y hacen cosas que no les gusta ni les interesa, de 
competir por una calificación para no reprobar una materia o asignatura, más tarde 
trabajan por mantener un empleo; desde los tiempos de su infancia el individuo 
aprende por miedo a resolver problemas que no le interesan y en muchos de los 
casos a cuestionar y resolver lo que otro hizo o pensó. Es por ello que la acción 
del buen educador debe ir engranada o acorde a su misión, desempeño y la labor 
profesional y social. 
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del buen educador debe ir engranada o acorde a su misión, desempeño y la labor 
profesional y social. 
En la obra constructivismo y valores humanos el pedagogo Jorge Zamora plantea 
que la motivación más significativa en la escuela y la vida es el placer que 
proporciona el trabajo mismo, el placer que generan sus resultados y la validez 
que tienen estos resultados para el entorno en el aula en el cual nos 
desenvolvemos. 
Por esta razón una educación que castre o que trunque el interés o curiosidad, 
sencillamente tiende a estancarse, a petrificarse con el transcurrir del tiempo. 
El educador como miembro activo del cambio Héctor Gómez, debe mantener viva 
la antorcha de la curiosidad por adquirir y construir cada día cosas nuevas, a la 
vez que contribuye con su desarrollo personal, espiritual, profesional y social. 
El verdadero docente es sabio cuando es curioso, es grande cuando tiene motivos 
y es impecable cuando confía en su poder personal sin importarle que tan enorme 
o pequeño sea, según Grahan Green. 
Por todo lo que he descrito anteriormente, ha surgido la necesidad de reenfocar la 
enseñanza de las ciencias sociales (en este caso el desarrollo de la historia y la 
geografía) Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas en el grado Sexto de la 
Jornada de la Tarde, mediante la implantación de estrategias y herramientas que 
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generen mejor y mayores conocimientos a través de la motivación, la curiosidad, 
la búsqueda, la autodeterminación, el trabajo grupal, la socialización de 
actividades y el contacto con las fuentes (museos, archivos históricos, 
construcciones coloniales - centro de Santa Marta, asentamientos arqueológicos). 
Mi propuesta pedagógica tiene como base el constructivismo para mejorar la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, buscando nuevas formas para 
motivar e incentivar a los estudiantes para que se interesen por el aprendizaje de 
ellos, poniendo a trabajar la creatividad como alternativa de cambio dentro y fuera 
del salón de clases. 
2.1 ANTECEDEN ÍES DE MI PROYECTO 
"LA MOTIVACIÓN COMO HERRAMIENTA QUE POTENCIA LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES". 
Quisiera compartir con ustedes los motivos que me impulsaron a consolidar este 
proyecto, sin duda nadie experimenta por otro, eso dice un viejo refrán, pues las 
anécdotas que compartiré en este esbozo las experimenté en mi época de 
bachiller. 
En realidad que el tema y el proyecto que tenía era otro, pero en las 
investigaciones que hice en el colegio me di cuenta que el problema que se daba 
Al crearse la capacidad de producción y perfeccionamiento del ho 




en la institución era el de la motivación, por lo tanto creó mucha inquietud en mí 
que me llevó a reconstruir mi proyecto encaminado hacía ese problema que era 
totalmente muy palpable. Influyendo mis propias anécdotas como estudiante 
durante mi vida escolar; así como tuve docentes creativos; amables, cariñosos; 
responsables con su trabajo; pero también recuerdo que rallaban en lo brusco, lo 
autoritario, inflexibles, jamás daban su brazo a torcer especialmente lo de ciencias 
sociales; la formación que tuve fue muy bancaria y tradicional, donde los docentes 
se limitaban a dictar su clase y nosotros a copiar para luego memorizar y repetir 
de memoria. 
No se creía en la enseñanza, la educación y la institución, si estas fueran 
separadas de la agitada vida la formación de nuestros educando fuera un caos. 
Las estructuras escolares todo lo imponen desde arriba, sin consultar las reales 
necesidades e intereses de los educando y de la comunidad de la cual forman 
parte, recurriendo al autoritarismo, que a su vez fomenta el inconformismo, 
esteriliza la creatividad , niega el proceso de libre investigación y análisis crítico de 
los hechos porque conocer no es recopilar información, el análisis de la realidad 
vivida vale más que muchas explicaciones y lecturas . Se construyen edificios y 
se promueven programas escolares, pero no se buscan los recursos ni se forman 
los educadores. 
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enseñanza aprendizaje; ya que el educador deja de ser transmisor y se convierte 
en fomentador de análisis, inductor de cambios, activador de búsqueda, motivador 
y facilitador de experiencias, suscritor de discusión y crítica, generador de 
hipótesis, como sujeto del proceso educativo. Porque no se puede enseñar o 
educar de espalda a la realidad del medio social en que se mueve el educando. 
2.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
Este proyecto se identifica con el tipo de investigación etnográfica, donde se 
trabaja de manera directa los aspectos culturales del medio que nos rodea 
utilizando técnicas como: observaciones, entrevistas, documentos, todo esto 
ligado a la práctica pedagógica. 
Este tipo de investigación tiene como objetivo reconocer el significado que otorgan 
al fracaso y al éxito los agentes de la comunidad escolar; tiene como principal 
característica la observación. En mi propuesta pedagógica utilizaré la observación 
directa donde consiste en la anotación desarrollada de cada suceso. 
La investigación etnográfica puede ser una intensa experiencia solitaria, sobre 
todo si se trata del observador no participante, porque ha llegado a ser el más 
común en la investigación educativa. El enfoque de la investigación etnográfica es 
complicado ya que a menudo presenta una gran masa de datos confusos 
intrincados a la que el investigador debe encontrar algún sentido, prometiendo 
arrojar un sentido novedoso imposible de obtener de ninguna otra manera. La 
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etnografía ofrece a los maestros un compromiso con la investigación y una 
orientación hacia ella, puede ayudarnos a supervisar los efectos de nuestra 
enseñanza. 
Todo esto ligado a la práctica pedagógica que se desarrolló en el grado sexto de 
la jornada de la tarde en el Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas. 
La investigación etnográfica en la educación tiene como objetivo: 
Analizar la interacción Docente - Estudiante 
Reconocer el significado que otorgan al fracaso y al éxito los agentes de la 
comunidad 
Caracterizar las particularidades que se presentan en los llamados "Casos 
Típicos" de tipo actitudinal y procedimiental hallados en el lugar del objeto de 
estudio. 
A continuación definiremos algunas técnicas utilizadas en la investigación 
etnográfica para análisis y recolección de datos: 
Observación 
Procedimiento de recolección de datos que caracteriza los estudios etnográficos. 




Constituye la mayor parte del trabajo educativo; que se basa en el encuentro 
convenido entre dos o más personas para tratar un tema que puede ser informado 
o no al público. 
Encuesta 
Allí se obtienen datos importantes mediante consulta o interrogatorios donde el 
cuestionario puede obtener preguntes ablei as, Gel; auaa o mixtas. 
Fotografías 
Permite captar algunas situaciones que se pueden escapa' en la obsei vaeion. 
3. MARCO TEÓRICO 
Mi proyecto pedagógico intenta propósitos como, mi propia formación persona y 
profesional, precisamente por que somos los educadores de ciencia sociales corno 
autores generadores del cambio y de actividades positivas los llamados a aportar 
los elementos necesarios para la construcción de un nuevo conocimiento, en el 
cual se fomente entusiasmo, interés, motivación y valores morales: como la paz, 
el respeto, el amor, la solidaridad, el cooperativismo, la tolerancia. "Sin perder la 
sonrisa y a curiosidad que identifica a todo niño" según Jorge Zamora, en su obra, 
Constructivismo y valores humanos, editorial Orión. 
En muchas ocasiones la actitud pasiva del docente frente al cuestionamiento de 
su propio quehacer pedagógico, hace que ciertas actividades suyas tengan una 
resonancia mínima. En el caso de las ciencias sociales no hay un propósito 
general del educador hacia el auto cultivo, la exploración y la critica constructiva, 
esto ha llevado a que el desarrollo de la investigación sea minimizado y el 
desconocimiento de hacer ciencia sea evidente. Parece como si fuera fraccionario 
empeñarse en cultivar el espíritu de invención y deducción en nuestras escuelas. 
Una educación de puertas abierta a la libertad, democracia, participación y a la 
ciencia no es limitada, pues comprende que el conocimiento no es estático ni es 
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utilizado (privilegio de un determinado grupo humano) si no que es dinámico y que 
se construye a partir de la acción, esencia misma de las disciplinas científicas. 
El modelo pedagógico constructivista que orienta mí proyecto entiende que el 
conocimiento no se adquiere simplemente, ni se recibe ni es una copia de la 
realidad, si no que es una construcción del sujeto. Esas ideas las pienso aplicar 
en mi propuesta permitiendo que sea el estudiante el que edifique sus 
conocimiento a través del ensayo y el error. Todo esto mirado desde un trabajo 
didáctico que permita identificar diferentes ritmos de aprendizaje y un elemento 
de ellos el implemento de escenarios múltiple y los talleres abiertos o grupales. 
En este orden de ideas y reafirmando lo descrito anteriormente podernos decir en 
pocas palabras que el conocimiento es el resultado del raciocinio del hombre, es el 
fruto del intelecto humano, que difiere de ser visto como un dato, que no se 
trasmite ni se guarda, como mera información. El conocimiento es en esencia una 
elaboración mental de los humanos he aquí lo significativo de dicho modelo 
pedagógico. 
La edificación de una educación más humana puesta al servicio del hombre solo 
es posible dentro de espacios que fomentan el análisis, la discusión, la duda, la 
controversia y la critica; ya que si viviéramos en un planeta donde nunca cambia 
nada dice Carl Sagan. Habría poco que hacer, no habría estimulo para la ciencia 
si verdaderamente deseamos contribuir con el cambio de nuestras practicas 
pedagógicas, empecemos por revisar nuestras actitudes con el objeto de darles a 
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nuestros estudiantes de auto cuestionarse, de reflexionar sobre los conocimientos 
que les proporcionan, que no centremos en repetir lo que otro hizo o dijo, si no 
que profundicemos más allá del acto, que el miedo y el temor por lo complejo 
desaparezca, que tomemos las banderas de la libertad y la osadía para poder 
cambiar este país que tanto lo necesita. 
En la motivación, hay dos herramientas muy importantes la creatividad y la 
imaginación. Es decir, se debe ser creativo y utilizar la imaginación para lograr la 
atención de los estudiantes. 
Con estas herramientas se puede lograr el cariño, el respeto y la admiración de los 
estudiantes (motivados) que se considera tan indispensable en el proceso 
educativo; logrando mejorar el nivel educativo de los estudiantes porque con las 
"estrategias" adecuadas se logra la voluntad de aprender. Es decir se necesita una 
motivación interna en el alumno, porque de otra manera no se pueden lograr los 
objetivos deseados. 
Los proyectos implican una mirada diferente de los docentes sobre los alumnos, 
su propio trabajo y el rendimiento escolar. 
Por esta razón los proyectos resultan más motivadores para los estudiantes, pues 
estos se sienten involucrados en el proceso de aprendizaje. 
El proyecto implica un permanente proceso de construcción, en donde 
estudiantes y docentes se ponen en una búsqueda conjunta. 
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Según Sainz Fernando en su libro métodos de la nueva educación dice que 
" El proyecto es sobre todo una reforma de orden metodológico, que no se impone 
al maestro ni a la escuela, sino que, a la inversa, cuando el maestro discurre la 
manera de conseguir la instrucción de los alumnos en una cuestión dada, inventa 
libremente proyectos". 
MOTIVACIÓN: 
Pedagógicamente significa proporcionar motivos, es decir cosa que impulse o 
mueva al alumno hacía una actitud. 
Estimulo a la voluntad de aprender con el fin de despertar el interés y dirigirlo 
hacía los logros de propósitos definidos. 
Es el conjunto de variables intermedias, que activa la conducta y la orientan en 
sentido determinado; para la consecuencia de un objetivo. 
No hay que olvidar que la motivación es el medio por el cual el ser humano 
desarrolla sus potencialidades; para motivar es necesario conocer el motivo mas 
apropiado que impulsa a un individuo a realizar su función; estos motivos pueden 
ser: 
Motivación Social: palabra de aliento que motivan al estudiante, que necesitan 
una relación personal cálida con un adulto interesado en su bienestar. 
Motivación Cognoscitiva: la curiosidad ilustra esta motivación mediante el uso 
de unidades didáctica, experimentación, trabajos de grupo, estímulos. 
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Motivación Auto integradora: fomenta la confianza en uno mismo y la auto 
valoración. El deseo de conseguir niveles sobresalientes; motiva a los estudiantes. 
TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN: 
Motivar es incitar a una persona a hacer u/o omitir algo. 
Motivar para el aprendizaje, es mover al estudiante a aprender, y crear las 
condiciones necesarias para su logro; quitando las barreras que se oponen a ellos. 
Podemos esquematizar la estructura del proceso motivacional así: 
Contexto o situación --0  Necesidades y Deseos —÷ Impulsos 
Objetivos 0 Acción Frustración o Satisfacción 
EL DOCENTE MOTIVADO: 
"Nadie da a otro lo que no se le brinda así mismo dice un adagio popular". Para 
quien no siente ni disfruta lo que hace es muy difícil motivar a otros para llevar a 
cabo una acción especifica. La labor del educador es quizás una de las tareas 
más complejas, pero a la vez una de las más nobles, éste entiende que educar 
significa señalar nuevos senderos que permitan la construcción personal y social 
de los educando que orienta. 
El buen docente comprende que los procesos educativos son productivos cuando 
se confrontan ideas y se desafían las leyes de la naturaleza y la sociedad. 
Un educador de corte dinámico sobre el ser, el compartir y el comprender están 
por encima del saber que antes que poseer un cúmulo de conocimientos y 
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técnicas didácticas pedagógicas se debe tener un conjunto de aptitudes y 
actitudes que faciliten la renovación y el cambio de mentalidad de los estudiantes. 
Este modelo de educador no vacila ante el diálogo y la discusión sana, pues su 
diversidad ideológica le permiten no confundir autoridad con autoritarismo, orden 
con uniformidad, temor con respeto, sabe que su misión es la de elaborar tejidos 
sociales 
ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES PARA LOS MAESTROS: 
Los maestros tienden a confiar en estrategias de recompensa y castigo para 
motivar sus alumnos, aun cuando no siempre son las más eficaces. 
, 
Estrategias de recompensa y 
castigos 
El maestro da reforzamiento y 
recompensas tangibles o suprime 
algún privilegio. 
Estrategias de construcción de la conflanz 
El maestro que está bien equivocarse; de 
instrucciones explícitas con ejemplos 
pertinentes (hace una lista de los pasos 
principales para la tarea apuntada en el pizarrón 
y luego cada uno con el grupo). 
Estrategias para concentrar la atención. 
El maestro espera a que todos estén 
tranquilos. Los grupos de trabajo se 
desplazan a nuevas posiciones y cambian 
de tareas al sonido de una campana, los 
estudiantes tr bajan en problema literario 
los prime min. De trabajo. 
Illiv4S1400.0 
 
Estrategias de relevancia 
El maestro utiliza experiencias familiares para 
introducir un tema (jugar en la nieva para una 
clase sobre la forma en que los animales se 
preparan para en invierno), el maestro lleva a 
un invitado a que relate una experiencia (un 
padre que describe su trabajo). 
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AUTOMOTIVACIÓN: 
Estar automotivado consiste en responder a las fuerzas internas que dirigen a las 
personas hacia sus metas, significa que una persona puede responder a la 
retribución intrínseca de una actividad, es ves de necesitar siempre una retribución 
externa. 
Cuando una persona está automotivada, tiene un conjunto interiorizado de reglas 
y limites casi automática y autodirigido. Estar automotivado es un signo de 
respeto así mismo. 
LA MOTIVACIÓN PARA APRENDER: 
A los maestros les interesa que sus alumnos adquieran la motivación para 
aprender. 
Jere Bropy (1998), define la motivación del estudiante para aprender como "la 
tendencia del alumno a encontrar actividades académicas significativas y valiosas 
a tratar de derivar de ellas los beneficios académicos pretendidos. La motivación 
para aprender puede interpretare a la vez como un rasgo general y como un 
estado especifico de la situación". 
La motivación para aprender esta formada por muchos elementos, como 
planeación , concentración en la meta, conciencia metagconostiva de lo que se 
pretende aprender y la forma en la que se planea hacerlo, búsqueda activa de 
información, comprensión de la retroalimentación, orgullo y satisfacción por los 
logros y falta de ansiedad o de temor al fracaso ( johnson y johnson, 1985). 









Seria maravilloso si todos nuestro discípulos llegaran a nosotros llenos de 
motivación para aprender, pero no es así, aunque lo fuera, para mucho el trabajo 
escolar seguiría siendo aburrido o innecesario. Como maestros tenemos tres 
metas importantes. La primera es lograr que los estudiantes se entregen de 
manera productiva al trabajo de la clase (crear un estado de motivación para 
aprender); la segunda, mas a largo plazo, es fomentar en nuestros discípulos el 
rasgo de la motivación para aprender que les permita "educarse así mismo para el 
resto de su vida". (Bandura, 1993) y finalmente, queremos que asuman un 
compromiso cognoscitivo, que mediten sobre lo que estudian, en otras palabras 
que sean reflexivos (Blumenfelb, puro y mergendoller, 1992). 
Los estudiantes motivados para aprender se establecen metas sea eficaz en el 
aula, los alumnos necesitan recibir retroalimentación precisa acerca de su 
progreso hacia estas y aceptarlos en lugar de rechazarlas. 
Cumpla los requerimientos básicos. 
Ofrezca un ambiente académico organizado. 
Sea un maestro que brinde apoyo. 
Asigne trabajo que resulte un reto, pero que no sea demasiado difícil. 
Haga que las tareas valgan la pena 
Fomente la confianza y las expectativas positivas. 
Comience a trabajar al nivel de los alumnos 
Establezca estrategias de aprendizaje que sean claras, concretas y factibles. 
Haga hincapié en la comparación con uno mismo, no en la competencia. 
Comunique que es posible mejorar la habilidad académica 
Modele una buena solución de problemas. 
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Muestre el valor de aprendizaje. 
Vincule la tarea de aprendizaje con las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Relacione las actividades de la clase con los intereses de los estudiantes. 
Despierte la curiosidad. 
Haga que la tarea de aprendizaje sea divertida. 
Haga uso de la novedad y la familiaridad. 
Explique las conexiones entre el aprendizaje actual y la vida posterior 
Ofrezca incentivos y recompensas si es necesario. 
Ayude a los estudiantes a permanecer concentrados en la tarea. 
Brinde a los alumnos oportunidades frecuentes de responder 
Ofrezca oportunidades a los alumnos para que los estudiantes 
producto determinado. 
No insista demasiado en la calificación 
Reduzca el riego de la tarea sin simplificarla en exceso 
Modele la motivación la motivación para aprender 
Enseñe tácticas de aprendizaje. 
entreguen un 
¿cuál es el uso que hace el educador de las técnicas educadoras? 
El fin de la enseñanza no es inculcar conocimientos en la mente de los alumnos, si 
no despertar el espíritu de curiosidad induciéndolo a la aceptación y 
reconocimiento de la necesidad de estudiar u obligándolo mediante coacción, así 
se desarrolle una motivación negativa o positiva. 
En las motivación positiva el estudiante siente el interés por los contenidos de las 
materias. 
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En la motivación negativa el estudiante trabaja los contenidos por medio de 
amenazas, castigos. 
En la motivación, los factores básicos que se deben tener en cuenta en el 
aprendizaje son: 
El alumno: cuyo desarrollo, aprendizaje y conducta son los objetivos de la 
motivación. 
Maestro: cuya tarea es la de guiar los esfuerzos del alumno hacía el logro de 
los objetivos sin ser autoritario y dominante. 
Las técnicas de motivación: So los factores que despiertan en el alumno 
actitudes favorables para determinadas habilidades. 
¿COMO PODEMOS MEJORAR LA MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE? 
Cuando una persona desarrolla un estado de tensión, como resultado de una 
necesidad insatisfecha, decimos que esa persona está motivada. 
La motivación puede surgir puede surgir de una gran diversidad de necesidades, 
oscilando desde aquellas que son principalmente fisiológicas en su origen, hasta 
otras que son primariamente psicológicas, como un conflictos de creencias 
religiosas. El objetivo de la persona se convierte en la reducción de la tensión, 
que solo puede ocurrir al quedar satisfecha la necesidad o por lo menos 
parcialmente satisfecha. 
Obviamente, la motivación juega un papel medular en el aprendizaje. Los 
estudiantes que son motivados, trabajan con un propósito y con energía. 
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No presentan más que pocos o ningún problema de "disciplina". El maestro que 
puede mantener a sus alumnos motivados, ha ganado más de la mitad de la 
batalla. 
Siempre que sea posible, por medio de un clima democrático en la clase, la tarea 
del maestro consiste en inducir a los muchachos a que participen personalmente 
en el curso. Participación personal en su grado sumo es perplejidad, muy cerca 
de la frustración. Debido al carácter interactivo de las situaciones más favorables 
en los salones de clase, tanto como los estudiantes como el maestro tarde o 
temprano, ponen a prueba sus actitudes, valores, creencias, habilidades y 
conocimientos ante el mismo tribunal del examen reflexivo. 
3.1 MARCO LEGAL 
Según la Ley General de Educación 115,expresa en sus objetivos generales que 
la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia y en la practica del trabajo y la recreación para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
Fundamentos de Colombia, puedo afirmar que mi propuesta pedagógica se 
inscribe dentro de los lineamientos de la nueva educación que afronta el país, 
Como lo expresa el articulo 1 de la ley 115 "la educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social..." 
Además pretende formar un nuevo ciudadano crítico en la reflexión, amante de la 
investigación, protector de los bienes naturales y culturales y en este sentido la 
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construcción nacional en el articulo 8 de los principios fundamentales lo corrobora, 
es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación. 
De igual modo me apoyo en la ley general de educación o ley 115 , en su articulo 
20, la cual pretende formar personas integrales dentro de un proceso continuo y 
permanente que involucra aspectos culturales, sociales, económicos, étnicos, 
patrios y de convivencia, etc. 
La propuesta pedagógica " LA MOTIVACIÓN COMO HERRAMIENTA QUE 
POTENCIA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES" se caracteriza por ser un proyecto alternativo de 
formación docente, el cual privilegia la dimensión de pedagogo de una ciencia o 
disciplina cualquiera e integra los conocimientos pedagógicos y los del saber 
especifico a través de la reflexión teórica, la investigación y la práctica docente; 
siendo la pedagogía el soporte de dicha estructura, apoyándome el articulo 27 de 
la constitución nacional que dice "el estado garantiza las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra". 
En este sentido mi propuesta se inscribe dentro de los lineamientos de la 
resolución 0134 del 16 de febrero de 1994 del PROYECTO PEDAGÓGICO de la 
Universidad del Magdalena, el cual define dicha propuesta como el conjunto de 
principios, teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la 
autoformación del licenciado en educación. 
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Por ser mi proyecto un proceso flexible, con referentes teóricos y metodológicos 
para la formación docente, pretende desarrollar como preocupación central la 
autonomía pedagógica tanto a nivel de educador como de los educando, basado 
en el articulo 71 de la constitución nacional que expresa "la búsqueda del 
conocimiento y la expresión artística son libres...". 
Entendiendo autonomía como la capacidad de tomar decisiones, ejercidas como 
una vivencia, un compromiso y una responsabilidad de la comunidad educativa en 
términos de la ley. En consideración con lo anterior la resolución 2343 de junio 5 
de 1996, en el capitulo H de los lineamientos generales de los procesos 
curriculares, encontramos que un currículo autónomo, vectorial y secuencial hacia 
la formación humanística, debe promover la conformación de una comunidad 
educativa, investigadora y participativa en la construcción de conocimientos. 
Dicho currículo debe delinearse por unos programas bien diseñados y orientados 
por un seguimiento constante de evaluación, con el fin de obtener una visión 
pluridimencional del proceso en marcha. 
Para la materialización de esta efectiva autonomía la ley 115 en su articulo 77 
expresa que son las instituciones educativas y los docentes los que deben 
desarrollar la capacidad para orientar procesos, concertar, generar oportunidades, 
participar, proponer metas, atender necesidades, evaluar el proceso, etc; para que 
el currículo sea pertinente y los aprendizajes sean significativos. 
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3.2 CUN1 EX tO INSTITUCIONAL 
Mi proyecto pedagógico lo vengo desarrollando en dos instituciones educativas 
como son: el colegio COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS, en los grados (6 
y 9), y en el Instituto Estevez en los grados (3,4,5). 
* El Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas. Que esta ubicado al oriente de la 
ciudad en la Avenida del Libertador diagonal 32. esta institución fue fundada el 4 
de abril de 1974, es de carácter mixto con calendario A, cuenta con dos jornadas 
en el nivel de la Básica Secundaria ( 6 a 9) y educación media académica (10 y 
11). 
Misión 
Esta institución de carácter privada, proporciona educación básica y media técnica 
con especialidad en turismo ecológico orientado hacia el mundo del trabajo, la 
cultura y la ciencia, bajo los principios de formación integral para la convivencia y 
el desarrollo del pensamiento, fundamentados en la investigación, construcción del 
conocimiento, la creatividad y el cooperativismo. 
Propósitos 
La calidad de la educación y la humanización del individuo y de la sociedad. 
Proporcionar espacios para la reflexión, mediados por procesos 
investigativos que facilitan la acción de convivencia. 
La filosofía 
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El colegio tiene como filosofía orientar bajo los principios del cooperativismo. De 
igual manera se trabajan los valores que hemos perdido y ante tanta violencia de 
nuestro país. Concibe la educación como procesos integrales que llevan al 
hombre a ser sujeto de su formación. 
El Perfil De Los Estudiantes 
Deben ser consciente de sus fortalezas y debilidades como personas para 
asumirlo y mejorarlos. Con una formación académica en la básica y media, 
preparándolos para el desempeño laboral y acceder a la educación superior. 
Perfil de los Padres 
Conocedores y respetuosos de la filosofía y misión del colegio. Asumen con 
responsabilidad la formación integral de sus hijos con la colaboración del docente. 
Respeta y acepta a su hijo en su singularidad e identidad. 
Fomenta y practica excelentes relaciones interpersonales en su hogar y en el 
colegio. 
Instituto Estevez que esta ubicado en la diagonal 33 A # 6 — 78 en el Barrio 
Mamatoco, que se inicio en el año 1980, es de carácter mixto con calendario A, 
cuenta con dos jornadas en el nivel de preescolar que funciona en la jornada de la 
tarde, y la básica primaria en la jornada de la mañana. Con su licencia bajo la 
resolución No. 133 de Junio 30 de 1983. 
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Su propietario es la señora Nora Avendaño y como rector actualmente el Lic. Jair 
Montoya. 
MISIÓN 
Como institución educativa privada adopto las políticas educativas del ministerio 
de educación nacional, y es así como su misión es respetar, impulsar y fomentar 
los fines de la educación al igual que sus objetivos para los niveles de preescolar y 
primaria. Además tiene la misión de evangelizar nuestra sociedad. De allí el 
sentido de nuestro lema "creando futuro" en nuestra comunidad Samaria. 
PROPÓSITOS 
Lograr la participación democrática que permitan una mejor convivencia 
dentro del respeto y practica de los principios y valores allí formulados. 
Diseñar mecanismos de interacción de carácter científico, cultural, deportivo y 
artístico con las demás comunidades educativas. 
FILOSOFÍA 
La institución fundamenta su filosofía en los principios y valores establecidos por 
nuestra sociedad en el marco de nuestra constitución política, con los fines de la 
educación Colombiana establecidos por el ministerio de Educación Nacional. 
Orientada bajo los principios católicos, que profesa la fe cristiana y como tal brinda 
a su comunidad educativa la educación religiosa cristiana, pero que los niños y 
padres opten libremente de escoger esta religión. 
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PERFIL DEL ALUMNO 
Culto: que demuestre en todo momento buenos modales, excelentes 
normas de urbanidad, que sea atento y respetuoso con los demás, que practique y 
defienda las características de nuestra cultura. 
Responsable: fiel cumplidor de sus deberes, en la familia, en la escuela y 
la sociedad. 
Científico: que busque constantemente su autopreparación, que sea 
investigativo y creador de conocimientos, que ponga sus conocimientos al servicio 
de los demás. 
VISION 
Es ambiciosa, ya que trabaja para convertise en uno de los más importantes 
centros de educación Básica Primaria del Distrito de Santa Marta. 
3.3 MODELO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico con que desarrollo mi proyecto es el constructivismo, 
movimiento pedagógico que surgió en la cultura occidental en 1930 partiendo de 
los apuntes de Piaget y Vigostski. 
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En aquella época la inquietud de los docentes era como un niño construyendo su 
conocimiento. Esta construcción de conocimiento se da cuando el alumno 
complementa o afirma una hipótesis elaborando sus propias conclusiones de 
acuerdo con su nivel de desarrollo; el constructivismo es una propuesta o 
estrategia didáctica y creativa para motivar el aprendizaje en el estudiante. 
De una manera más sofisticada, la verdad tiene que ver con el poder de 
comprender y utilizar la información con aquella construcción sobre la cual hay 
consenso, sin embargo varias construcciones existentes que simultáneamente 
cumplen con ese criterio. Una ventaja de esta estrategia constructivista es que 
continuamente está sujeta a cambios, por las alternativas que allí dan se pueden 
implementar los mecanismos necesarios para que el educando construya su 
conocimiento individual de una manera colectiva. 
Para el constructivismo la conducta individual es una función de manera como la 
persona organiza las experiencias y la manera como su propia huella dejan 
experiencias. 
Sigel, expresa que, "Constructivismo se refiere al proceso de elaborar, realizar o 
crear un concepto que sirva como guía para la evaluación de los objetos y de fas 
personas. Durante el curso de las interacciones con los objetos, las personas, los 
eventos, el individuo contribuye una representación mental, esta construcción 
mental guía luego las siguientes acciones con objetos o los eventos" (Sigel 1975). 
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El c,onstructivismo incita al estudiante a tener nuevas experiencias en la formación 
de preguntas o búsqueda de respuestas, la investigación. Desde esta perspectiva 
el maestro no puede asegurar que el sujeto adquiere conocimientos por la 
transmisión que hace el docente, desde este enfoque se requiere de un modelo 
centrado en el niño. Se necesita formar estudiantes más activos que aprenden a 
describir las cosas por si mismo, aprendan haciendo, donde el estudiante ira a 
crear, deducir, valorar, enjuiciar y conceptuar. 
3.4 ENFOQUE CURRICULAR 
Para mi propuesta pedagógica escogí el enfoque Crítico — Social, como un 
proceso de investigación pública en el que se ponen en reconocimiento a los 
actores, contenidos culturales y procesos elegidos, para la práctica educativa con 
el fin de indagar soluciones a dificultades, el desarrollo humano de los colectivos y 
mejorar la calidad de vida; donde el docente es un crítico, autónomo, participativo, 
el papel activo del estudiante es la construcción del conocimiento, maneja la 
interacción con los otros miembros de la comunidad o grupo y fa investigación. 
Dentro de mi proyecto cubre las necesidades como la de transformar la necesidad 
social en el campo educativo, desarrollar la autonomía y construir colectivamente. 
Para poder explicar la acción humana el científico tiene que preguntarse que 
modelo cabe construir de un ser individual y que contenidos típicos hay que 
atribuirles para que los hechos observados puedan explicarse como resultados de 
la actividad de tal individuo en un contexto comprensible en un modelo científico 
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de la acción humana, todo concepto tiene que estar construido de modo que una 
acción ejecutada dentro del mundo de la vida de un individuo que concuerda con 
la construcción típica, sea inteligible tanto para la gente mismo como para su 
prójimo, y ellos dentro del marco del pensamiento cotidiano". (Jurgen Habermas, 
1987). 
Este enfoque apunta al paradigma social, Critico - Social, porque su orientación 
fundamental es buscar autodeterminación social del colectivo, grupo o sociedad. 
El mundo social tiene una peculiar estructura de sentido y relevancia para los 
hombres que viven, piensan y actúan en él. 
En las diversas construcciones de la realidad cotidiana, estos han articulado e 
interpretado de ante mano de ese mundo, y son objetos mentales de este tipo los 
que determinan su comportamiento, definen sus metas de acción y perciben los 
para la realización de tales metas (Jurgen Habermas, 1987). 
Este enfoque cubre dentro de mi propuesta pedagógica necesidades como: 
Transformar la necesidad social en el campo educativo por medio de la 
practica pedagógica. 
Liberar el sentido, pensar, actuar de los seres humanos. 
Desarrollar autonomía. 
4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
"LA MOTIVACIÓN COMO HERRAMIENTA QUE POTENCIA LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES". 
4.1 LOGROS 
Reenfocar la enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales mediante el 
empleo de estrategias pedagógicas como la motivación; herramienta esencial 
para fortalecer los procesos educativos. 
Crear mecanismos didácticos y pedagógicos que faciliten a los alumnos 
comprender mejor y con mayor entusiasmo las ciencias sociales. 
4.2 JUSTIFICACIÓN 
Esta propuesta intenta cultivar desde la formación pedagógica una 
autorrealizadón conceptual y humana del educador, con el objetivo de generar 
expectativa entre los estudiantes para que sean ellos quienes construyan e 
identifiquen sus propios conocimientos. 
Procurar lograr una buena motivación y entusiasmos entre los alumnos en la 
clase, ya que es común que no les gusten las clases de sociales por que les 




Para realizar esta propuesta fue necesario la comprensión de cuales son los fines 
del proceso educativo y cual es la función de los maestros en la formación de los 
jóvenes que desean acceder al conocimiento de la mejor manera. 
Me surge la idea de construir un proyecto configurado a articular e integrar la 
potencia de la capacidad creadora, analítica y expresiva de los participantes; 
considero que este es el aporte más valioso que puedo hacerle la institución en la 
que estoy llevando a cabo la investigación de dicho proyecto, ya que es un 
proceso que debo construir todos los días. 
4.4 METODOLOGIA 
Este plan se puede definir como un ambiente de aprendizaje que busca propiciar 
encuentros entre los distintos actores implicados en la practica educativa relaciona 
con la enseñanza de la historia. 
La metodología de trabajo esta centrada en el estudiante en la medida en que 
establece relaciones entre los elementos y compara información realiza en esa 
misma forma avances de su aprendizaje. 
El aprendizaje se efectúa a través de juego y la exploración de diversas 
situaciones que desarrollan el análisis, la reflexión, las síntesis y la elabor9.-5ieE1_1/4g 
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conocimientos. El ambiente de aprendizaje no es simplemente otra forma de ver la 
historia, si no una manera muy especial de vivida. 
El educando vivirá situaciones de interacción constante con el educador, su medio 
cultural y social; para conseguidos se realizaran las siguientes actividades: 
Talleres en grupo o individual 
Actividad extraclase 





Juegos o dinámicas 
Izadas de banderas y actos culturales 
Talleres de sensibilización 
Dinámicas: 




El grupo debe ser un mínimo de 20 participantes. Se le pide que se formen en 
tres o cuatro filas, cada una con el mismo número de personas, una al lado de la 
otra, Cada fila se da la mano entre sí, quedando formadas las avenidas. A una 
señal de el coordinador, todos se vuelven para la derecha y se dan la mano 
formando las calles, cada vez que el coordinador de una señal se gira a la derecha 
formando las calles o avenidas. 
Se piden dos voluntarios; uno va a ser el gato y otro el ratón, el gato perseguirá 
al ratón a través las calles y avenidas tratando de atraparlo. Los demás deben 
tratar de impedir que el gato se coma el ratón; por lo que el coordinador debe 
estar muy atento para dar la señal en el momento preciso y los que conforman las 
calles y avenidas para cambiar rápidamente. 
El gato y el ratón no pueden pasar por donde están las manos cogidas. En el 
momento en que el ratón sea atrapado, acaba el juego y pueden pasar otros a 
hacer los papeles de coordinador, gato y ratón. 
2 "LA ULTIMA LETRA" 
Objetivo: desarrollar la concentración y ejercitar la rapidez metal. 
Desarrollo: 
1- En la plenaria, un compañero dice el nombre de una ciudad, fruta, persona, 
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etc., y el compañero que le sigue tiene que empezar otro nombre con la última 
letra del nombre que dijo el compañero y sobre el mismo asunto. 
Si un compañero no encuentra la palabra se pasa a otro 
Compañero. 
Si se quiere hacer como competencia, se pueden dar "castigos" o "prendas" a 
los que no respondan, o simplemente van saliendo del ejercicio y se declare 
ganador. 
Utilización: 
Este ejercicio es muy sencillo y debe utilizarse para ejercitar la concentración. Es 
conveniente repetirlo varias veces. 
3 "MAR ADENTRO — MAR AFUERA" 
Objetivo: Animación 
Desarrollo: 
Todos los participantes se ponen de pie. Puede ser en circulo o en fila, según el 
espacio que se tenga y el número de participantes. Se marca una línea que 
representa la orilla del mar, los participantes se ponen dentro de la línea. 
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Cuando el coordinador de la orden de mar adentro, todos dan un salto sobre la 
raya. A la voz de mar afuera todos dan un salto hacia atrás de la raya. Debe 
hacerse de forma rápida, los que se equivocan salen del juego. 
4 ¿QUE SABEMOS? 
Objetivo: 
Colectivizar el conocimiento que los participantes tienen sobre un determinado 
tema, problema o situación. 
Materiales: 
1 hoja de papel grande, tarjetas o papeles pequeños. 
1 Dado. 
Preparación: 
Se trata de utilizar un juego de mesa para ir colectivizando ideas y opiniones. 
1- En la hoja de papel se dibuja el siguiente tablero: 
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4.5 EVALUACIÓN 
Se hará por medio de la autoevaluacion por procesos y desarrollo de la creatividad 
del docente, donde se busca apreciar estimular y emitir juicios sobre los procesos 
de desarrollo del educando sobre los procesos pedagógicos o administrativos, así 
como sobresalen de los resultados con el fin de elevar o mantener la calidad de 
los mismos. 
Por ser una propuesta holística que conjuga las distintas dimensiones 
humanas(sentir, pensar, actuar) se hace necesario enfocar los criterios de 
evaluación dentro de un criterio de evaluación dentro de un proceso permanente y 
continuo. 
La evaluación es una acción inherente a la naturaleza humana; se sabe que el ser 
humano se ha interrogado desde los tiempo más remoto sobre el por que de sus 
éxitos y sus fracasos, lo cual en le fondo no es otra cosa que una forma de 
evaluación, además es utilizada para determinar el grado de perfección con que 
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se alcanzan los objetivos. La educación, la evaluación ha sido reconceptualizada 
en cuanto a sus propósitos, objetivos, estrategias e instrumentos y la utilización de 
los resultados. 
La Autoevaluación: es la acción de emitir juicios sobre nuestro propio 
comportamiento y desempeño con la finalidad de mejorar. Que debe ser 
promovida por el educador que apunta al fortalecimiento de la autonomía, la 
responsabilidad y la toma de decisiones. 
La evaluación es algo que el docente debe alimentar en el educando desde el aula 
de clase, hacia su medio social. Esto se hará con una metodología acorde con las 
exigencias de la evaluación por procesos, pero ¿qué es un proceso? Podríamos 
decir que es la totalidad de los cambios a transformaciones en quien conoce. 
Desde mi proyecto, busco conocer las características propias de mis alumnos, 
jugar, jugar con ellos, escuchar sus historias, acompañarles en sus actividades; 
incluyendo de manera positiva o negativa en su formación. 
Objetivos de la evaluación por procesos: 
Remplazar fas formas evaluativas tradicional. 
Inculcar en el estudiante la importancia de reconocer y valorar lo suyo a fin de 
llegar a conclusiones acertadas. 
Generar un clima amenos en el aula, donde se vea y palpe el respeto, 
confianza y responsabilidad. 
Finalidades de la evaluación: 
Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo del alumno, y pronosticar 
sus tendencias. 
Asegurar el éxito del proceso educativo y por lo tanto evitar el fracaso escolar 
Identificar las características personales, y los intereses, los ritmos y los estilos 
de aprendizaje. 
Identificar dificultades, de deficiencia y limitaciones. 
4.6 PROGRAMACIÓN 
COLEGIO: Cooperativo Rodrigo de Bastidas 
ÁREA: Sociales Asignatura: Historia 
PROFESOR TITULAR: Félix Herrera HORAS: 2 Semanales 
TIEMPO PREVISTO: 32 Horas 
UNIDAD No 1. "Etapa Precolombina en Colombia" 
SUBTEMAS: 
Origen del Hombre Americano. 
Periodos Precolombinos 
Culturas del formativo Medio. 
Cultura del formativo Superior. 





Ubicación de las posibles Rutas de las cuales se pobló el continente 
Americano; en un mapa de América, taller escrito en grupo de tres 
estudiantes. 
Proyección del video "la guerra del fuego". El propósito del video es que el 
estudiante tenga una idea generalizada acerca de la vida del hombre primitivo, 
la importancia del fuego en el desarrollo cultural de las culturas precolombinas. 
Cruciprehistoria: luego de valorar las principales cultura del formativo medio 
mediante la utilización de un cartel y un mapa de las culturas aborígenes. 
Salida de campo: visita al Museo Tayrona, con su respectiva guía. 




Ubicara en un mapa de América las principales rutas de las migraciones que 
poblaron nuestros continentes, haciendo énfasis en las teorías del origen 
mongoloide y la teoría del doctor Paúl Rivert. 
Observara y analizara la importancia la importancia del fuego y el uso de la 
piedra, en los pueblos precolombinos. 
Clasificara las principales culturas del formativo precolombino, destacando en 
cada cultura los aspectos económicos, políticos, religioso, orfebres, etc. 
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Compara mediante una visita al museo arqueológico Tayrona, la técnica y el 
grado de perfección en la arquitectura y la orfebrería Tayrona con la de los 
otros pueblos precolombinos. 
Reconocerá la importancia de las culturas aborígenes y él por que se deben 
conservar. 
INDICADOR DE LOGROS: 
El Estudiante... 
Ubicara en un mapa de América las diferentes rutas posibles que utilizó el 
hombre primitivo para penetrar en el continente Americano. 
Analiza la importancia que tuvo el descubrimiento y apropiación del fuego para 
el desarrollo cultural, económico y evolutivo en todos los sentidos de las 
culturas primitivas. 
3 clasificar las principales culturas del formativo precolombino, destacando en 
cada cultura los aspectos económicos, políticos, religiosos, orfebres, etc. 
4 Compara el grado de desarrollo de las culturas del formativo superior haciendo 
énfasis en la cultura tayrona en la arquitectura, organismos políticos y sociales. 
5. Reconoce la importancia de las culturas aborígenes y él porque se deben 
conservar. 
UNIDAD No 2 " El encuentro de dos mundos" 
SUBTEMAS: 
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Descubrimiento de la costa colombiana del Atlántico 
Esclavización de los indígenas de tipo caribe 
colonización en Colombia 
La nueva granada en la colonia 
el proceso de independencia en Colombia 
ACTIVIDADES: 
TALLER ESCRITO: en base a un documento leído en clase, con su respectiva 
socialización de cada grupo. 
Ubicación en el mapa de la distribución geográfica de los grupos indígenas, a 
la llegada de los españoles, en un mapa de Colombia. 
Socialización: luego de la valoración de las primeras colonizaciones en 
Colombia, mediante la utilización de un mapa y un cartel. 
Dinámica: LA RUTA DEL SABER 
Plenaria: Se analizaran las respectivas organizaciones sociales-económicas, 
políticas, etc.; de la nueva granada en base a un documento guía. 
LOGROS: 
El estudiante... 
1. Analizara y valorara el proceso de descubrimiento de la costa colombiana del 
litoral del Atlántico 
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Discutirá sobre el proceso de esclavización de las culturas del caribe 
colombiano. 
Comprenderá con amplitud y precisión el proceso de colonización en 
Colombia. 
Justificara y entenderá la situación de la nueva granada en el periodo de la 
colonización española. 
Destacara las causas y consecuencias del proceso de independencia de la 
nueva granada. 
INDICADORES DE LOGROS 
El estudiante  
Analiza y valora el proceso de descubrimiento de la costa atlántica colombiana. 
Discute sobre el proceso de esclavización de las culturas caribe. 
Comprende con amplitud y precisión el proceso de colonización en Colombia. 
Entiende y justifica la situación de la nueva granada en el periodo de la 
colonización. 
Destaca las causas y consecuencias del proceso de independencia d 
nueva granada. 
PLAN DE ASIGNATURA 
COLEGIO: COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS. 
AREA: CIENCIAS SOCIALES. 
PROFESOR(A)- BLEIDYS PERNETT HERNNDEZ. 
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IN1 ENSILAD: DOS(2) HORAS SEMANALES. 
JORNADA: TARDE GRADO:6°. 
OBJETIVO DEL AREA 
Establecer la importancia de las disciplinas que integran las ciencias sociales, 
con el fin de obtener una mejor comprensión de los diversos procesos políticos, 
económicos y culturales que afectan al hombre. 
Desarrollar las habilidades y destrezas relacionada con las ciencias sociales. 
Estimular la reflexión valorativa que contribuya a la formación ética y 
democrática del educando; en aras de construir una sociedad más justa y 
armoniosa. 
Estudiar las diferentes edades de la historia humana, ubicando al hombre en 
un espacio, tiempo y cultura determinada. 
Estimular en el estudiante el interés por reconocer, interpretar y valorar el 
entorno social, que ha afectado al ser humano a través del tiempo. 
LOGROS DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA GRADO SEXTO. 
Interpretará la importancia, los valores y los aportes de la culturas humanas de 
la prehistoria. 
Enumerará cada una de las eras geológicas con sus características generales. 
Relacionará cada uno de los periodos y cultura de la prehistoria y la historia. 
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Ubicara en un mapa de América las principales rutas de la migraciones que 
poblaron nuestro continente, haciendo énfasis en la teoría de origen 
mongoloide y al teoría del doctor Paul Rivet. 
Observará y analizará la importancia del fuego y el uso de la piedra en los 
pueblos precolombinos(mediante la proyección del video "la guerra del fuego"). 
Clasificará las principales culturas del formativo precolombino destacando en 
cada una de ellas los aspectos económicos, políticos, religiosos, orfebres, etc. 
Reconocerá la importancia de las culturas aborígenes y el por que se deben 
conservar. 
Analizará y valorará el proceso de descubrimiento del a costa colombiana del 
litoral Atlántico. 
Discutirá sobre el proceso de esclavitud de las culturas del caribe colombiano. 
Comprenderá con amplitud y precisión el proceso de colonización en 
Colombia. 
Justificará y entenderá la situación de la nueva granada en el periodo de la 
colonización española. 
Consultará sobre la importancia de la ilustración y la revolución francesa en el 
periodo de independencia de Colombia. 
Reconocerá las luchas de trascendencia política, económica y social de finales 
del siglo XX en Colombia. 
Analizará los fenómenos socio- políticos que han ocurrido en Colombia 
después de los años 40 hasta nuestros días. 
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INDICADORES DE LOGROS PARA LA ASIGNATURA DE HISTORIA GRADO 
SEXTO. 
Interpreta la importancia de las culturas humanas de la prehistoria. 
Enumera las eras geológicas con sus características. 
Relaciona los periodos y culturas de la prehistoria y la historia. 
Ubica en el mapa de América las principales rutas de emigraciones que 
'poblaron nuestro continente. 
Analiza y valore el proceso de descubrimiento de la costa atlántica. 
Discute sobre el proceso de esclavitud en las culturas caribe. 
Consulta sobre los apuntes históricos de finales del siglo XIX y comienzo del 
siglo XX que tuvieron trascendencia en Colombia. 
Discute críticamente sobre la violencia política en Colombia después de la 
segunda mitad del siglo XX y sus repercusiones a nivel socio — económico. 
Cuestiona las políticas bipartidistas en Colombia y los partidos neoliberales de 
los últimos años. 
Consulta sobre los antecedentes de la independencia dando gran importancia a la 
influencia ideológica e intelectual del movimiento cultural de la ilustración. 
PROGRAMA 
PROYECTO 1. Prehistoria General. 




Aparición del hombre y etapas culturales de la sociedad primitiva. 
PROYECTO 2. Época precolombina en Colombia. 
Origen del hombre Americano. 
Periodos precolombinos. 
Cultura del formativo medio. 
Cultura del formativo superior. 
El exterminio de las culturas aborígenes al iniciarse el proceso de conquista 
y colonización. 
PROYECTO 3. Encuentro de dos Mundos. 
Descubrimiento de la Costa Colombiana del Atlántico. 
Esclavización de los indígenas de tipo caribe. 
La nueva granada en Colombia. 
El proceso de independencia en la nueva granada. 
PROYECTO 4. Época Republicana. 
La ilustración. 
Consecuencias de la ilustración en la nueva granada. 
El 20 de julio de 1810. 
Campañas libertadoras de nueva granada. 
Primeras campañas militares de Bolívar en la nueva granada. 
El nacimiento de la República. 
Trascendencia de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 
PROYECTO 5. Colombia Contemporánea. 
Proceso político. 
Reforma constitucional de 1910. 
Creación del partido comunista. 
República liberal. 
Gobiernos conservadores de 1946 a 1953 y la dictadura militar. 
El Frente Nacional. 
PLAN DE ASIGNATURA 
COLEGIO: COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
PROFESOR(A): BLEIDYS PERNETT HERNÁNDEZ 
INTENSIDAD: DOS(2) HORAS SEMANALES. 
JORNADA: TARDE. GRADO:9 
OBJETIVO DEL AREA 
Establecer la importancia de las disciplinas que integran las ciencias sociales, 
con el fin de obtener una mejor comprensión de los diversos procesos políticos, 
económicos y culturales que afectan al hombre. 
Desarrollar las habilidades y destrezas relacionada con las ciencias sociales. 
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Estimular la reflexión valorativa que contribuya a la formación ética y 
democrática del educando; en aras de construir una sociedad más justa y 
armoniosa. 
Estudiar las diferentes edades de la historia humana, ubicando al hombre en 
un espacio, tiempo y cultura determinada. 
Estimular en el estudiante el interés por reconocer, interpretar y valorar el entorno 
social, que ha afectado al ser humano a través del tiempo. 
INDICADORES DE LOGROS DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA - GRADO 
NOVENO: 
Consulta sobre las diversas hipótesis del origen del hombre americano. 
Destaca los procesos de desarrollo cultural de las distintas sociedades 
primitivas antes de las llegada de los europeos. 
Identifica los hechos de transformación socio — económica y política en los 
grupos precolombinos. 
Consulta sobre los antecedentes de la independencia dando gran importancia 
a la influencia ideológica e intelectual del movimiento cultural de la ilustración. 
Discute sobre las reformas liberales del siglo XIX, como también sobre las 
repercusiones políticas, sociales, económicas y religiosas del radicalismo 
nacional. 
Consulta sobre los apuntes históricos de finales del siglo XIX y comienzo XX 
que tuvieron trascendencia en Colombia, el departamento y santa marta. 
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Discute críticamente sobre la violencia política en Colombia después de la 
segunda mitad del siglo XX y sus repercusiones a nivel social y económico. 
Cuestiona as políticas bipartidista en Colombia y los postulados neoliberales 
de los últimos años. 
LOGROS DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA 
GRADO NOVENO. 
consultara sobre el origen del hombre americano y sus diferentes hipótesis. 
Reconocerá el desarrollo cultural de estas sociedades primitivas. 
Identificara los procesos de desarrollo cultural, por el cual pasaron los grupos 
indígenas antes de la llegada de los europeos. 
Destacará la gran transformación socio económica de los grupos 
precolombinos. 
Analizará los fenómenos socio - económicos y políticos que culminaron en el 
descubrimiento del continente americano. 
Identificará las características del sistema colonial durante los siglos XVI, XVII, 
XVIII en sus diferentes aspectos. 
Identificará las causas y consecuencias del proceso emancipador en Colombia. 
Consultará sobre la importancia de la ilustración y la revolución francesa en el 
período de independencia en Colombia. 
Analizará el alcance de las repercusiones de las reformas liberales del siglo 
XIX y los logros políticos y económicos del radicalismo colombiano. 
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Reconocerá los hechos de trascendencia política, económica y social de 
finales del siglo XIX en Colombia. 
Debatirá sobre la violencia socio política en Colombia después de los años 40 
hasta hoy, y su incidencia en la sociedad y al estructura económica. 
PROGRAMA 
PROYECTO 1. "Arqueología Colombiana y Americana". 
Origen del hombre Americano. 
Etapas arqueológicas. 
El paleoindio y el arcaico. 
El formativo en Colombia. 
El formativo superior. 
PROYECTO 2. "Dominio español en América". 
Europa antes del descubrimiento. 
El descubrimiento de América. 
Los indígenas americanos a la llegada de los españoles. 
Primeras divisiones territoriales en la Colombia actual. 
PROYECTO 3. "El Régimen Colonial". 
Economía y sociedad durante los siglos XVI, XVII Y XVIII. 
Administración colonial en nueva granada. 
La iglesia en la sociedad colonial. 
Crisis del sistema colonial. 
PROYECTO 4. "El mundo Capitalista: crisis, reformas y guerras". 
La modernización en Colombia, 1886 -1930. 
- La república liberal en Colombia 1930- 1946. 
PROYECTO 5. "Un mundo dividido". 
- La violencia en Colombia, 1945- 1958. 
El Frente Nacional, 1955- 1974. 
PROYECTO 6. "Las ultimas Décadas". 
Después del frente nacional. 
Los gobiernos de la apertura. 
Incremento de la violencia 
PROGRAMACIÓN 
COLEGIO: Instituto Estevez 
ÁREA: Ciencias Sociales JORNADA: Mañana 
HORAS: Cuatro semanales GRADO: Tercero 
LOGROS: 
Identificar las Ciencias Sociales y las diferentes disciplinas que la conforman. 
Identificar la constitución nacional como las normas que rigen el país. 
Reconoce los diferentes grupos sociales que forman parte de la comunidad. 
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Identificar y practicar elementos esenciales de una convivencia democrática. 
Reconocer como está conformado nuestro planeta tierra. 
Reconocer diferentes paisajes con sus características. 
Reconocer el sitio donde vivo y sus características físicas y culturales. 
Identificar las entidades territoriales que conforman el país. 
ACTIVIDADES 
Talleres en clase y extraclase. 
Elaboración del mapa de sur América. 
Dinámica. 
Carteleras. 
Laboratorios de Geografía. 
Comprensión de lectura. 
Collages. 
PROYECTO 1 "LAS CIENCIAS SOCIALES" 
- Las Ciencias sociales y sus disciplinas 
La constitución nacional 
Los grupos sociales 
La convivencia democrática 
El ser humano trabaja 
El gobierno escolar 
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- La historia y la geografía 
- Taller de sensibilización 
PROYECTO 2 "EL PLANETA TIERRA" 
Nuestro planeta 
El aprendizaje y sus características 
- La localidad 
El clima 
Parques naturales 
Los recursos renovables y no renovables 
La orientación 
Las entidades territoriales 
Taller de sensibilización 
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PROGRAMACIÓN GRADO 40 
PROYECTO 1 "EL UNIVERSO" 
La ciencia llamada geografía. 
Importancia de la geografía. 
El universo. 
El sistema solar. 
Nuestro planeta tierra 
Las capas de la tierra. 
Los movimientos terrestres. 
Algunos problemas de nuestro planeta. 
Talleres de sensibilización. 
LOGROS 
Identifica que estudia la geografía y su importancia para la vida diaria. 
Diferencia y relaciona los conceptos de galaxia, sistema solar y planeta. 
Describe las capas del planeta tierra. 
Elabora representaciones de nuestro planeta tierra. 
Reconoce algunos problemas que tiene actualmente nuestro planeta y plantea 
posibles soluciones para ayudarlo. 
Compara los movimientos de nuestro planeta y deduce sus características. 
Desarrolla curiosidad por estudiar el universo. 
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PROYECTO 2 "LA ORIENTACION" 
Como orientarnos. 
Los puntos cardinales. 
Instrumentos para orientarlos. 
La orientación en la cuidad. 
La orientación en el planeta. 
Red geográfica 
Longitud y latitud. 
Posición astronómica de Colombia. 
Posición geográfica de Colombia. 
Talleres de sensibilización. 
LOGROS 
Reconoce la importancia de saber orientarse en un lugar. 
Comprende la importancia de los puntos cardinales para una correcta 
orientación. 
Ubicar lugares de una ciudad en un plano. 
Describo la posición geográfica y astronómica de Colombia. 
Ubica lugares en un planisferio usando como referencia la longitud y la latitud. 
Diferencia y relaciona los meridianos y los paralelos. 
Aplica el concepto de red geográfica para ubicar lugares de un planisferio. 
Diferencia los conceptos de posición geográfica y posición astronómica. 
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ACTIVIDADES 
Talleres en clase y extraclase. 
Elaboración del sistema solar. 
Exposiciones. 
Carteleras. 
Talleres de sensibilización. 
Laboratorio de geografía. 
Representación de los paralelos y meridianos. 
Representación de la posición geográfica y astronómica. 
Video "Origen del universo". 
Dinámica. 
PROGRAMACIÓN GRADO 5° 
PROYECTO 1 "LA BASE NATURAL Y SOCIAL DE COLOMBIA" 
Nación y estado. 
¿Qué es Colombia? 
El territorio Nacional. 
El territorio Colombiano. 
¿Dónde queda Colombia? 
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Los vecinos de Colombia. 
¿Quiénes somos los Colombianos? 
La población Colombiana. 
- Taller de sensibilización. 
LOGROS 
Reconocerlos componentes esenciales de un estado soberano y con base de 
este conocimiento explicaremos por qué Colombia es uno de estos estados. 
Ubicar astronómica y geográficamente a Colombia. 
Conocer los conceptos de territorio Nacional y frontera. 
Identificar la posición étnica de Colombia. 
Comparar, diferenciar y relacionar los conceptos de longitud y latitud para 
describir la posición astronómica. 
ACTIVIDADES 
Lectura complementaria ¿De quien es el mar?. 
Laboratorio de geografía. 
Taller de sensibilización "el patriotismo". 
Exposiciones y álbum, ¡Colombia que linda eres!. 
Talleres en clase y extraclase. 
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PROYECTO 2 "ACTIVIDADES ECONÓMICAS" 
Sectores de la economía. 
La agricultura en Colombia, 
La minería en Colombia. 
El comercio en Colombia. 
El turismo en Colombia. 
El transporte en Colombia. 
División política de Colombia. 
LOGROS 
Reconocer los principales sectores económicos de la región y la localidad. 
Ubicar los diferentes sectores de la economía y las actividades que se 
desarrollan en la comunidad. 
Comentar y analizar el proceso de comercialización de un producto de la 
región. 
Conocer la actividad comercial y la importancia de ésta para el país. 
Identificar las principales vías y medios de transporte del país. 
Reconocer la importancia del turismo en Colombia. 
Reconocer los sitios de interés de la región y sus problemáticas. 
ACTIVIDADES 
- Talleres en clase y extractase. 
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Collage de los sitios turísticos de Colombia. 
Elaboración del mapa de la división política de Colombia. 
Talleres de sensibilización. 
Video "Así es Colombia". 
Dinámica. 
4.7 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
La realización de la práctica fue una experiencia valiosa y muy significativa para mi 
como persona. Crecí como docente que con empeño y dedicación se puede lograr 
cualquier meta que uno se proponga dándome valor para enfrentarme a cualquier 
reto en la vida. 
Mi proyecto hará que muchas personas cambien de manera de pensar y se 
sientan motivados no solo por el estudio, sino por cualquier cosa que realicen en 
su vida. 
La propuesta de realizar clases diferentes donde se motivaran a los estudiantes 
fue todo un éxito. Los estudiantes realizaban dichas actividades con mucho 
entusiasmo, se veía en ellos un deseo de participar y daban sus opiniones 
haciendo preguntas, argumentando y criticando los diferentes temas. Se 
esforzaban por demostrar que si se podían superar y aprender. 
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En el tiempo de la validación pude notar un cambio en ellos porque participaban y 
aprendieron, ya que ellos eran los que construían sus conocimientos demostrando 
sus capacidades. 
El 10 de octubre del presente año siendo las 2:20 de la tarde llegue a la institución 
a realizar mis actividades de una clase de historia, el docente facilitador me 
abordo en el pasillo para decirme que el texto de análisis que iba a utilizar para la 
clase era muy largo y los estudiantes eran perezosos para la lectura y 
comprensión de ella. A pesar de lo que el me dijo no me desmotive, al entrar al 
salón la experiencia fue formidable los estudiantes demostraron que sí eran 
capaces y expresaron que les había gustado la nueva metodología. 
Esto me dio más bases para pensar que el docente era tradicional y poco 
motivado a la utilización de nuevas metodologías para un mejor resultado de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. 
La realización de mi proyecto a originado resultados muy positivos, en los 
diferentes miembros de la institución. 
En el campo profesional me ha brindado los suficientes elementos para darme 
cuenta de la importancia de mi que hacer como docente, de paso dándome una 
formación personal. 
En el proceso de investigación detecte la necesidad de cambio por parte de los 
estudiantes ante la metodología tradicionalista en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje que se reflejaba en el desinterés por las ciencias sociales. Por eso 
considero que en estos momentos mi propuesta ha sido positiva y sus trucos se 
han visto reflejados en lo académico y por personal de los estudiantes. 
No solo desarrolle mi propuesta en el grado 6, si no que también en el grado 5, en 
que he obtenido mejores resultados, ya el autoestima de estos alumnos mejoro 
un 100%. 
En cuanto a los docentes en su mayoría me han apoyado incondicionalmente ya 
que ellos han sido testigos oculares y vivenciales de las diferentes actividades 
que mis alumnos vienen desarrollando y algunos de ellos han renovado estas 
actividades para ponerlas en practicas con sus estudiantes. 
Como fortaleza de mi proyecto está la participación de mis estudiantes y los 
avances positivos que he podido apreciar en el desarrollo de mis actividades, 
donde ellos han podido reflejar sus habilidades, sus desenvolvimientos, la 
practica de algunos valores con sus compañeros. 
4.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
TALLER DE AUTOESTIMA Es Divertido El Instituto? 
En una sesión de la clase desarrollada con los estudiantes del grado sexto, donde 
asistieron un número aproximado de 15 estudiantes se pudo extraer de la 











"Ya que a muchos chicos y chicas no les gusta ir al instituto o colegio; van por que 
no les queda mas remedio, pero si pudiesen no irían y harían algo diferente. A 
otros si les gusta, aunque creen que deberían cambiar algunas cosas" 
En general los estudiantes respondieron que si les gusta venir al colegio por 
que en el aprenden muchas cosas para un futuro, se relacionan con sus 
compañeros y profesores, quieren aprender, desarrollan sus capacidades 
mentales y sus sueños. 
En general los estudiantes respondieron que hay muchas cosas que cambiar 
en el colegio como: la disciplina, mejorar los valores, la limpieza de valores, crear 
la sala de informática, el problema de la luz, dotados de materiales necesarios, 
capacitar a los docentes para que mejoren, por que son muy rabiosos y groseros. 
En general los estudiantes respondieron que se puede conseguir que la clase 
sea un lugar agradable, logrando mejorar las cosas en las que debe cambiar el 
colegio y teniendo en cuenta la puntualidad de alumnos-docentes, organización y 
limpieza del salón de clases, que sean los profesores mas creativos-didácticos y 
que nos motiven a aprender. 
Un 50% de los estudiantes opinan que es divertido por que desarrollan su 
inteligencia y los ayudan a ser alguien en la vida, mientras que el 50% restante 
opinan que no es nada divertido por que las clases son aburridoras. 
ANALISIS DE RESULTADOS 
Encuesta a Docentes. 
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Encuesta realizada a los docentes de la institución, en la que se pudo extraer las 
siguientes conclusiones: 
1. ¿Qué entiende usted por motivación? 
Interés por 
aprender 
Motor que mueve al hombre 
Técnica que se debe 
utilizar 
¿Usted como docente utiliza la motivación? 
No 





Talleres, salidas de 
Campo. 
4. ¿Cree usted que la motivación es importante para el proceso de 








APLICACION  SEMESTRE  
COLEGIO/ 
LUGARES 
V Revisión bibliográfica  Junio de 1999 
Visitas realizadas 
para la construcción 
del 
Proyecto pedagógico 
VI Colegio Cooperativo 
Rodrigo de Bastidas 
Marzo del 2000 
Encuestas, entre 
visitas realizadas a 
docentes y 
estudiantes para la 
construcción del 
proyecto. 
De Marzo a Junio del 
2000 
VI Colegio Cooperativo 
Rodrigo de Bastidas 
Colegio Cooperativo 




Marzo del 2001 
VIII 
Practica de la 
propuesta y estudio 
de la información 
recibida. 
De Agosto a Nov. 
Del 2001 
Colegio Cooperativo 
Rodrigo de Bastidas 
VIII 
IX 
Entrega del inforrne 
del proyecto 
Practica de la 
propuesta  
Diciembre 3 del 2001 





de Bastidas, Instituto 
Estevez 
IX Socialización del 
proyecto 




IX Universidad del 
Magdalena  
Entrega final Junio 28 del 2002 
CONCLUSIÓN 
Al desarrollarse mi propuesta pedagógica originó resultados muy positivos, en 
los diferentes miembros de la comunidad educativa como fortaleza de mi 
proyecto está la motivación, la participación y los avances positivos que he 
podido apreciar en el desarrollo de las asignaturas de Ciencias Sociales, donde 
ellos han podido reflejar sus habilidades, su desenvolvimiento y la práctica de 
algunos valores con sus compañeros que fue el resultado de los talleres de 
sensibilización. 
Las debilidades que considero que se presento, fue la poca participación de los 
padres de familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los hijos, 
argumentando que sus actividades laborales les impedían asistir a la institución 
educativa. 
Como alternativa de solución voy a seguir incentivando para que se desarrollen 
los talleres formativos para padres. 
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COLEGIO COOPERATIVO DE BACHILLERATO 
"RODRIGO DE BASTIDAS" 
NIT. 800.032.148-8 
AVENIDA DEL LIBERTADOR . DIAGONAL 32 
Santa Marta Noviembre 30 de 2001 
ASUNTO: Informe de Desempeño y Práctica Docente 
PARA: Bleidys Pernett Hernández 
DE: Lic. Félix Herrera Najera 
ASIGNATURA: Historia y Democracia 
La propuesta pedagógica presentada por la estudiante Bleidys Pernett Hernández 
Ejecutada en el grado sexto de esta institución esta muy bien concebida, para la época y 
circunstancia que se esta viviendo en las escuelas y colegios de la ciudad por que 
representa en ella una propuesta metodología , un plan curricular, una estrategia 
pedagógica, una alternativa didáctica y una reflexión sobre la lúdica; que recrean la 
ciencias sociales desde la interdisciplinariedad de las demás asignaturas, resaltando en 
ellas los valores y la autoestima de los estudiantes. 
La propuesta tiene razón de ser en el Proyecto Pedagógico, que busca a través de una 
serie de actividades y practicas que los estudiantes interioricen de manera diferente el 
conocimiento de la ciencias sociales. 
Dado en Santa Marta a los 30 días del mes de Noviembre de 2001. 
POR: FELIX HERRERA NAJERA 
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Distinguido (a) Licenciado (a) 
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PERNETT HERNANDEZ Identificado con el Código estudiantil 
95234006 quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de 
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado "Socialización" documento que con tal propósito ha de 
presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
COLEGIO COOPERATIVO DE BACHILLERATO 
"RODRIGO DE BASTIDAS" 
NIT. 800.032.148-8 
AVENIDA DEL LIBERTADOR . DIAGONAL 32 
Santa Marta Junio del 2002 
ASUNTO: Informe de Desempeño y Práctica Docente 
PARA: Bleidys Pemett Hernández 
DE: Lic. Félix Herrera Najera 
ASIGNATURA: Historia 
La propuesta pedagógica presentada por la estudiante Bleidr Pomatt 1-larnánrie7, 
ejecutada en el grado sexto y noveno de esta institución esta muy bien concebida, para la 
época y circunstancia que se esta viviendo en las escuelas y colegios de la ciudad por 
que representa en ella una propuesta metodología , un plan curricular, una estrategia 
pedagógica, una alternativa didáctica y una reflexión sobre la lúdica; que recrean la 
ciencias sociales desde la interdisciplinariedad de las demás asignaturas, resaltando en 
ellas los valores y la autoestima de los estudiantes. 
La propuesta tiene razón de ser en el Proyecto Pedagógico, que busca a través de una 
serie de actividades y practicas que los estudiantes interioricen de manera diferente el 
conocimiento de los valores humanos. 
Dado en Santa Marta a los 30 días del mes de junio de 2002. 
POR: FELIX HERRERA NAJERA 
Profesor Facilitador Práctica Docente. 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
ENCUESTA A DOCENTES 
¿Que entiende Usted por Motivación? 
¿Usted como Docente Utiliza la Motivación?¿ Por Que? 
¿Que Estrategias Utiliza para Motivar sus Clases? 
¿Cree usted que la Motivación es Importante para el Proceso de 
Aprendizaje de su Asignatura? ¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
ENCUESTA A DOCENTES 
¿Que entiende Usted por Motivación? 
¿Usted como Docente Utiliza la Motivación?¿ Por Que? 
¿Que Estrategias Utiliza para Motivar sus Clases? 
¿Cree usted que la Motivación es Importante para el Proceso de 
Aprendizaje de su Asignatura? ¿Por qué? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
ENCUESTA A DOCENTES 
¿Que entiende Usted por Motivación? 
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¿Cree usted que la Motivación es Importante para el Proceso de 
Aprendizaje de su Asignatura?¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
ENCUESTA A DOCENTES 
¿Que entiende Usted por Motivación? 
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¿Usted como Docente Utiliza la Motivación?¿ Por Que? 
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¿Que Estrategias Utiliza para Motivar sus Clases? 
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¿Cree usted que la Motivación es Importante para el Proceso de 
Aprendizaje de su Asignatura?¿Por qué? 











Programa mediante el cual los alumnos del colegio Cooperativo 
Rodrigo de Bastidas rinde homenaje al Pabellón Nacional, con 
IP° 
monvo del 20 de julio de 1810 y la batalla de Boyach. 
* 
Alumnos Grados 
Yulianis Din 110 
Ana 0.011110 10° 441,  
2 Himno Nacional. 
6, Conferencia sobre el 211 de tulio y In campaña libertadora 
e 
Elkin Pija 6° 
e 
-I Juramento a la Bandera a cargo del S;:itor Rector Néstor 
5. Homenaje a los Sinibolos Patrios. 
Alison Martínez 9° 
Liz te Lobato 8° 
Luz Mira Orozco 7° 




bit por: Lic. en Ciencias Sociales Humberto No' arra Mulas. 
7. Presentaciones folclóricas: 
e 
Instituto del Norte ( tiliz) 
.esdeizio Juan Maiguel de Osuna Y Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas 
 
V 8. Exposiciones de las Regiones de Colombia 
IP 9. obra de 1 cal, o -1 a Man una Transportadora' d rapo de 
animadores del Bienestar Familiar 
'Y lo. Poesía a Santa Mana. Colegio la Florida 
Ñ 
{ NO 
I I. Grupo de baile de Chainocia: Col it ' .4noacion los 
e It Almendros / u S  
Y 12. Poesía a cargo de: Represenimite de la ( oniunidad Educativa 
9 Adriana Corre ( hit) ') 
V? 13. Palabras del Señor Rector 
e It 
TIO9YTWYVIteeeee'vy9 te.'Veikete 
RODRIGO DE BASTLAS 
IZADA DE BANDERA TORNADA TARDE 
Presentación general 
Alumnos que por su patriotismo y rendimiento 
académico merecen izar la bandera. 
YeY*eYeeeet 
liuMISAlli A LOS SÍMBOLOS PATRIOS 
A LA BANDERA 
"Ser Ciudadano de Colombia es pertenecer a la 
nación de la Libertad, de la Constitución y del 
Valor" 
Francisco de Paula Santander 
AL ESCUDO 
Blancos, Indios, Negros, Mestizos, todos vivimos 
dentro del suelo sagrado y amplio de la patria. 
Todos somos colombianos, para todos debe haber 
justicia, paz y trabajo. 
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COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
PROGRAMA: Por el cual los Estudiantes de los grados 60 y 7°, rinden 
homenaje al Pabellón Nacional con Motivo de celebrar el 12 de Octubre.( 
descubrimiento de américa, día del árbol). 
Presentación del Personal. 
Alumnos que merecen izar fa Bandera por su buen Comportamiento y 
Rendimiento Académico. 
Himnos y Juramentos. 
Lectura" Descubrimiento de América" 
Manifiesto del Árbol. 
Verso" América" Pablo Neruda 
Presentación de Carteleras. 
Palabras del Señor Rector. 
Marcha Final 
MANIFIESTO DEL ÁRBOL 
CUIDA SIEMPRE DE MIS NIDOS Y MIS RAMAJES FLORIDOS. 
EN MI TRONCO Y MIS RAÍCES NO QUIERO VER CICATRICES 
CUIDA DE MI FRUTA VERDE, PUES MADURA NO SE PIERDE. 
SÁLVAME DEL QUE SE EMPEÑA EN HACER DEL ÁRBOL LEÑA. 
SALVA LA FLOR DE MIS RAi. AS DE LA ANGUSTIA DE LAS LLAMAS. 
VENME A REGAR CON TU MANO EN LOS DÍAS DE VERANO 
Y DILE AQUEL QUE ME IGNORA QUE TENGO UN ALMA SONORA. 
EL QUE POR MI LADO PASA SIEMPRE ENCUENTRA EN MI, SU CASA. 
EN MI FOLLAJE SE ENCIERRA VIDA, AMOR, CANCIÓN Y VUELO. 
TENGO LA RAÍZ EN TIERRA Y LA COPA ABIERTA AL CIELO. 
EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
El termino DESCUBRIMIENTO puede ser entendido por lo menos desde dos 
punto de vista: como un acto de conocimiento geográfico o como un acto de 
conciencia sobre una nueva cultura: aunque hace referencia a un acto histórico, el 
termino descubrimiento se ha entendido mas en la acepción geográfica, que 
significa, conocer un espacio no conocido antes, asignándoles una existencia 
propia, donde se ubican unos limites que son independientes de la acción de sus 
descubridores. 
El descubrimiento geográfico de América es un acontecimiento propio de la 
mentalidad renacentista, y como tal se produce en 1507, un año después de la 
muerte de Cristóbal Colón, cuando el alemán Martín VValdssemuller publica la 
Introducción a la Cosmografía, en la cual expone la existencia de un nuevo mundo 
y solicita a la corona española que se le de el nombre de América en honor de 
Américo Vespucio, por ser el primero que tuvo conciencia de la existencia de un 
nuevo continente. 
Desde el punto de vista cultural aun se discute si América fue descubierta o 
inventada, ya que a partir de allí surgen muchas postura, que hasta hoy siguen 
siendo investigadas. 
A los tres viajes realizados bajo la dirección y mando de Colón se le denominó 
viajes mayores, y se llevaron a cabo creyendo que los territorios descubiertos eran 
parte de Asia; en el tercero de estos viajes Colón toca tierra firme y hace el mapa 
de la costa atlántica colombiana y la península de paria. 
El primer viaje se realizó en 39 días de navegación, de puerto de Palos de Moguer 
y llega a las Islas Bahamas, específicamente a la isla Guanahaní y la bautiza San 
Salvador. 
El segundo viaje fue septiembre de 1493, en este viaje reconoces tierras en 
disputa con Portugal y funda asentamientos coloniales. 
El tercer viaje 1498 Colón llega a Santo Domingo, donde ocurre el primer 
enfrentamiento entre dos tipo de mentalidades: la del Colonizador, que busca 
extender un territorio poseído anexando uno nuevo; y la del Individualismo propio 
del Conquistador que busca un territorio para sí mismo y unos súbditos que 
trabajen para el. Colón representaba la mentalidad colonizadora y expansionista 
del imperio español y no es tomado en serio como autoridad y mucho menos 
como representante de la corona. Colón alcanza a realizar un cuarto viaje en el 
cual llega a la costa de honduras, Panamá y aun al norte del Departamento del 
chocó, pero creyó que había llegado a Asia y regresa enfermo y con una baja 
credulidad por parte de su tripulación. 
VERSO AMÉRICA 
Pobre América en sangre sumergida, a medio cuerpo 
en tantos cenagales. clavada en una cruz y con 
espinas; maniatadas y mordida por los canes; 
despedazadas por los invasores, herida por torturas; y 
desmanes; arrasada por vientos fabulosos, ventas 
sacrílegas, robos colosales. 
;OH delgada cadena de dolores! 
¡OH reunión de llanto de dos mares! 
PABLO NERUDA 
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P,Iltoest!ma y autoconcepto académico 
¿Et ittaNizak d.;,g4440? 
A muchos chicas y chicas no les gusta ir al instituto o al 
colegio; van porque no les queda más remedio, pero, si pudiesen, 
110- 
irían y harían algo .diferente. A otros sí les gusta, aunque 
creen que deberían cambiar algunas cosas. 
\ e_C C O e 
- 
1. ¿A ti te gusta venir al instituto?: SI - NO. ¿Por qué. 
 
o( en 1 /4not 
. 2. ¿Crees que cambiando algunas cosas los alumnos vendrían más contentos y trabajarían mejor? ¿Qué 
habría que cambiar? c5,Q r 
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3. ¿Cómo se puede conseguir que la clase sea un lugar agradable? (aporta tus ideas): 
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"Venir a clase no tiene por qué ser divertido, ni tiene por qué gustar, aunque eso en gran parte 
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A muchos chicos y chicas no les gusta ir al instituto o al 
colegio; van porque no les queda más remedio, pero, si pudiesen, 
no irían y harían algo diferente. A otros sí les gusta, aunque 
creen que deberían cambiar algunas cosas. 
¿A ti te gusta venir al instituto?: 1- NO. ¿Por qué? 5 -4
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¿Crees que cambiando algunas cosas los alumnos vendrían más contentos y trabajarían mejor? ¿Qué 
habría que cambiar? 
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¿Cómo se puede conseguir que la clase sea un lugar agradable? (aporta tus ideas): 
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"Venir a clase no tiene por qué ser divertido, ni tiene por qué gustar, aunque eso en gran parte 
puede depender de ti". 
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OLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE RAS UPAS 
TALLER EN GRUPO 
1 ¿Por qué los conquistadores exploraron primero las costas del Atlántico? 
¿Por qué fue Importante el descubrimiento del río Magdalena? 
¿Quién fue el primer descubridor de la costa Atlántica? 
Completa las siguientes frases: 
Contribuyó al progreso de Santa Nv1.0- 
(1510). Tres años más tarde, descubrió el océano. 
 
Pedro atila*ItcQávila fundó  c>, r- 







1,„--lue quien le dio el nombre al  
de/a 
0 Rodrigo de  el verdadero descubridor de la costa 
(11  quien descubrió la desembocadura el río 
-V.\cxcc\VLn L v5fund6 kosS. SQ- 
iff Pedro de v\s1  fundó la ciudad de 
cx‘.'tey..cto nr,  en 1531 
5. En la sopa de letras, colorea suavemente las M'abras que corresponden a los 
espacios en blanco que aparecen en el punto 4. 
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Excúseme. Mr. 
Where are you from? 
¡Hit de Renteríai 
¡Viva Colombia! 




Oh gloria inmarcesible oh 
júbilo inmortal en surco 
de Dolores 
¿De cuál café 
prefiere: nacional o 
importado? 
A mí déme café 
colombiano, yo prefiero 
lo de rn país. 
Cot.CCW epoPc/privo RooRkét De tZwittplb 
-veda INIDNIDucIL 
essPot.lo-e: 
Qxlmo somos tos lo‘ornigiano? 
GUit Y10e dit-kithe, tenlo rel€00? 
Que; eirlYilo oro -ti Ser lolomVionO? 
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Oh gloria inmarcesible oil 
Júbilo Inmortal en surco 
de Dolores 
¿De cuál café 
prefiero nacional o 
importado? 
A mí déme café 
colombiano, yo prefiero 
lo M mi país. 
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Excúseme. Mr. 
tWhere are you from? 






Oh gloria inmarcesible oh 
júbilo inmortal en surco 
de Dolores 
¿De cuál café 
prefiere: nacional o 
importado? 
A mí déme café 
colombiano, yo prefiero 
lo de mi país, 
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os geológicos Llena los cuadros en blanco con la información sobre las eras geológicas, de acuerdo con los ejemplos que aparecen. Si lo de-seas, puedes responder algunos cuadros por medio de dibujos.' 
ERAS CARACTERISTICAS 
.., 
I ( XIX 74-2-0 La Tierra se fue enfriando y se formaron 
las primeras rocas igneas. - 
 5.000.000.000 a 3.800.000.000 de años.
Arqueozoica 
3.800.000.000 a 600.000.000 de años. 
qyjyde5 
ileCe(  
5.--r) I ryi  
,. 
t a 4 
--)n9  
v ',I  
r q ati . n 
Jt 
mt i I kv 
Primaria o Paleozoica 
600.000.000 a 220.000.000 de años 
, Y. <5 \1 an av  
5 'e-COIkl \ (10 1!‘ d 
cV 
n ( 5 O lo tC.0:1 
Intensa actividad volcánica y formación 
montañas. También se formaron las 
. esmeraldas, sal gema y yacimientos de 
hierro. Los grandes reptiles comenzaron 
a propagarse y alcanzaron dimensiones 
gigantescas. 
t 
Terciaria o Cenozoica  
70.000.000 a 1.000.000 de años. km macie KI  \1)100 f 
a ekuoi . 
tk•X.ekAk 1 rvá 1 te ) 
, • 
( f  ç '
Evolución de los homínidos; glacia- 
ciones y retirada de hielos. Aparición del 
hombre actual, u Homo sapiens, y de la 
civilización. 
ANIMALES Y VEGETACION TIPO DE VIDA QUE PREDOMINABA -- 
' FilL9: 1  a 1 /4„) 
5 
- 
Primeras manifestaciones de vida. 
Aparecieron plantas como helechos, 
musgos, esponjas y algunos reptiles y 
moiuscos. vi 
1 
'-'-ftl\ C 3 2 ' :» 13 
, LS 
. 
Los reptiles gigantes y los dinosaurios. 
.  
.: Surgieron mamlferos de grandes dimen- 
siones, como los hipopótamos, Metan-
tes y primates, y pequeños, como los 
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1 PITECANTROPUS  
414 5/214aA 
‘1,9‘ileyent  
idskeo, 1 len  
5.000.000 a 1.000.000 de años. De. 
1 AUSTRALOPITECUS 1 
, 
M/r7b/JC )09‘n  ,ile/ (Uf /5 L.,/ta — 
Evolución de los hom ínidos 
hasta la aparición del 
hombre actual 2 
,a t. A 4 &&h4&J 
ETRPR6 CULTuRPILE.6 D6. 
LIg 50t DaY_Rs Mi ti vA  
1. En la sopa de letras, colorea suavemen- 
te las palabras que corresponden a los 
espacios en blanco que aparecen a la 
derecha. Recuerda que las palabras las 
puedes encontrar en forma horizontal, 
vertical o diagonal; de Izquierda a de-
recha o viceversa. 
2. Cuando termines, extracta el titulo de 
este ejercicio, copiando de las letras 
sobrantes que se encuentran en la sopa 
de letras y escríbelo encima de ella, en 
las dos rayas. 
JAV 
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e •-\1 v 
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Un solo órgano relaciona a los hombres de hoy.con los primates- el 
_ • 
.
01— Los ósiles más antiguos del Homo sapiens pertenecen al denominado Hombre 
de 
/ Los se clasifican dentro de los Horno sapiens, porque su 
capacidad es parecida a la del hombre actual. 
Los Pithecanthropus conocían ya el uso del y del  
de mano. 
, 
El Synanthropus u hombre de fue descubierto en China. 
Los rasgos de los Neandertales fueron, entre otros, la frente ,el 
más arqueado que el del hombre actual, la ausencia del 
y el saliente sobre los ojos. 
Los monos catarrinos y platirrinos fueron 
 
El fue el primer hacedor de herramientas. 
pertenece el hombre moderno con todos sus rasgos fisicos y 
El Pithecanthropus se conoce también como Horno 
El hombre de fue hallado en Italia y tiene rasgos similares a los 
de los actuales. 
Todos los científicos analiiaron y de esta forma nos dieron a 
conocer la evolución de los primates y la aparición del Homo sapiens. 





Evolución de lo 
sociedad primitiva 
Siguiendo el ejemplo, escribe en los espacios en blanco del 
cuadro la actividad económica, los instrumentos y la organiza-
ción social caracterletica de cada un l de las épocas de la Edad 
de Piedra y de la Edad de los Metales. 
EPOCAS INSTRUMENTOS ORGANIZACION SOCIAL ACTIVIDAD ECONOMICA 
Inferior Hordas primitivas nómades. Caza de grandes mamíferos y 
recolección de frutos silvestres. 
Palos y fragmentos de piedra con bordes 
cortantes. Primeras hachas de mano, 
hechas de sílex. Raspadores,sunzones y 
cuchillos de piedra y hueso. 
LitydCIA J(91/0171-1-4-° ° o 
ccs 
Medio 'Sayo, uj }~-12-AdvIsu 
ukxv15-»st~  
Superior 
- , • 
Mesolítico 
RaeuvAey 940 tedok,  
Gu 9-0 yLuckm.) 
Calco lítico 
Edad del Bronce 
y del Hierro 




Etapas arqu ológicos de 
la América nrecolombíno  
crlál mamíferos — activietldes — Pal‘ndio — rinocerontes 
naturaps — polairís-
- actyales — nerdas — n'artilleros 
Los hombres del $4S1.\,aenfrentaron condiciones 
biE 
  
diferentes alas --s424SLL___5-0?-, : existían los grandes at
~-de clirn frío grfío los los zorros los renos, In es. Esos hombres eran .—fl-c;)._no,:, , ya que sus principales — 
eran la y la recolección. 
frutas — trabajo — división — arcaico — jóvenes — sedentarismo — 
mujeres 
comunidades del --Qtr-aorL,g_L-se caracterizaban por un • 
estacional. Durante este periodo, aparecieron las formas más simples de 
VI\ 51(i,' del 
caza y ' hombres y ---4J-j10.. sse dedicaban a IE 
, niños y ancianos a la recolección de 
apropiación — necesitaba 
—
.producción — proporcionaba 
En el formativo, la economía de +t,CciCi.)G ÇÓVtconsistía en tomar los 
4 t2 
alimentos que la naturalez
-a- , y la de 
 en producirlos que  
olección — alimentos «— consumían — 
./ 
En el formativo \ ral-ar 5 s'",r existía 
pequeña escala. Los grupos humanos sólo 
el resto de los 
a caza y la Irktvt rg"  
parte — horticultura — inferior
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la :'r r) r4te(51-dt-A0 
 agricultura a
: producían una 
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En tu cuaderno determina qué representan cada uno de los globos terráqueo 
para qué se utilizan. 
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AREA: ItNET4/CX_ )131-k-it )•9-J\-,  
r , O 
GRADO:  
FECHA: 1  (  
1 Completa las siguientes frases: 
fi a) La geografía es la ciencia que estudia.......  
b) La geografía es importante por que..~.Q...41..P.Ukterj. 
o) A mi me sirve la geografía pare  Je-trilAC-0.51- 1Y.12;111 e-b-cditA  
La hidrosfera está compuesta por  
La litosfera esta compuesta por  • 
La atmósfera está compuesta por  




Plutón esta cerca del sol que un día de estos se incendiark 
rnita,x1JA 
La historia y la geografía son cienciastfines de las capas dala berra. 
El aire de Júpiter es igual al de la tierra. 11/5--tecksw- _Adkérign -9AALIL 




má)v¿Que crees que encontrarás en la luna? 4 jr0  
Ifor.J1kAr )4 ¿Cuáles son los movimientos de la tierra? 711,e5S1 Sirrn 1- 
1 -Ue "PA; • t` 1 
c) ¿Qué mito o poema indígena conoces acerCa del origen de nuestro 
planeta? 
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Trato de escuchar con atención lo que los otros dicen, aun cuando no esté de 
acuerdo. 3 F 
Cuando sucede algo que me enoja digo cosas hirientes. 3 Fp 
Si alguien me presta algo, trato de tener cuidado y de 
no dañado. 3 FJ 
En ocasiones me burlo de la gente. 3 1:3 FD 
Si discuto con alguien, evito imponer mis ideas y procuro llegar a un 
entendimiento. V U F 
Me parece bien si alguien es abucheado en público cuando dice cosas tontas. 
Acepto otras formas de pensar diferentes a las mías. 3 D FU  
Aveces es necesario pasar por encima de los otros para lograr las propias 
Metas. 3 FJ 
Las normas sociales se deben acatar aunque no exista castigo por violadas. 
CI F 
10. El gozar de autoridad da derecho a imponer el criterio propio sobre el de otros. 
VJ FD  
COMENTARIOS 
Si contestaste Verdadero a la mayoría de las preguntas impares, y falso a las 
pares, eres una persona que trata a los demás con consideración y tiene en 
cuenta sus opiniones y creencias; respetas el bien ajeno y el orden social, lo que 
te convierte en una buena persona y buen ciudadano. 
Si por el contrario, contestaste falso a la mayoría de las preguntas impares y 
verdadero a la mayoría pares, eres una persona que no tiene en cuenta el 
respeto en su forma de comportarse. Es importante que consideres lo que esto 




1. Ni aún en situaciones de emergencia o crisis se deben restringir las libertades 
las libertades individuales para recuperar el orden. 
En una sociedad sólo a la religión mayoritaria se le debe permitir expresarse 
yo r 
Elijo a los gobernantes de acuerdo con mis ideales políticos y no por presiones 
Sociales. v,J FEJ 
Es fundamental que exista alguien que determine lo que se puede no se puede 
pensar en situaciones de crisis. V 1:1 o 
Me asusta ver que hay personas que prefieren imponerse para hacer que los 
Otros obedezcan. 3  F 
Me disgusta la gran diversidad de opiniones políticas. 3 j r 
Procuro decidir las cosas por mi mismo (a), envés de sujetarme a las 
decisiones de los demás. vJ FU 
Las sociedades que permiten que las personas piensen y actúen según su 
Dcriterio están condenados al fracaso. V FD  
Limito mi comportamiento en cuando éste puede llegar a hacer daño a otros. 
V F 
Me parece que la libertad política es peligrosa porque permite que personas 
inescrupulosas lleguen al poder. 
VU Fp 
Para ser libre es necesario poder expresar y defender las propias ideas. 
FE] 
Prefiero apoyar políticas que controlen el comportamiento de la gente para 
evitar el caos social. vp FU 
COMENTARIOS 
Si respondes verdadero a la pregunta 1, probablemente también respondiste 
verdadero a la mayor parte de las impares. Tienes una noción de libertad como 
algo que admite límites sin restricciones impuestas por otros bajo ninguna 
circunstancia. Pero si responde falso a la pregunta 1 y verdadero a la mayoría de 
las preguntas impares, tiene una visión más moderna de libertad en el caso 
anterior. Eres que ejerce activamente su libertad y respeta a lo otros, permitiendo 
y promoviendo la expresión de otras ideas, creencias, y opiniones. 
Si respondiste verdadero a la mayoría de preguntas pares, eres una persona 
que acepta que otros la guíen y piensa que es necesario controlar la libertad de 
los otros pues las personas no saben hacer uso de la libertad o porque la libertad 
excesiva llevaría a problemas sociales. 




Me burlo cuando otras personas expresan ideas con las que yo no estoy de 
acuerdo. 3 ii F 
Cuando alguien me lleva la contraria en lo que pienso, me ofusco y no hablo 
más con esa persona. 3 UFU  
Evito relacionarme con personas que piensan diferente a mi. 
• J F 
Cuando alguien manifiesta una opinión diferente a la mía, pienso que está 
equivocado. 3 Li F 
Me disgusta la gente que tiene costumbres distintas a las mía: 
Me molesta trabajar con personas muy distintas a mí. 
Cuando veo alguien que se viste de una manera extraña, 
pienso que está mal de la cabeza. 
8. Dejo que cada cual haga lo que quiera, aunque yo no esté de acuerdo. 
U FU 
9. Le presto poca atención a la gente que expresan ideas que yo no comparto. 
D Fi 
10. Me preocupo poco por lo que hacen otros, porque cada cual tiene derecho a 
11. Siento indiferencia por personas que tienen otras formas de vida o cultura. 
F 
12. Le pongo atención a la opinión de otros a pesar de no compartirla. J FD  
Intento comprender las razones de los otros cuando están en desacuerdo 
conmigo. V ti F 
Me interesa entender otras culturas. 
F 
COMENTARIOS 
Eres una persona... 
Intolerante Si responde Si a la mayor parte de las preguntas 1 a 7 y No de la 12 
a la 14. Te molestan las ideas, hábitos y personas que no coinciden con las tuyas 
o con tu forma de ser y puedes llegar al extremo de manifestarlo abiertamente. 
Tolerante positivo si respondes No a la mayor parte de las preguntas 1 a 7 y Si 
de la 12 a la 14. Eres lo contrario del intolerante. Aceptas diferencias con 
respecto a tu forma de ser, actuar o pensar y tratas de entender esas otras 
formas. 
Tolerante diferente si responde No a la mayor parte de las preguntas 1 a 7 y 12 a 
14, pero si respondiste Si a las preguntas 9 a 11, tu tolerancia es más que todo 




Mis conocidos me critican porque no cumplo con mis deberes. 
Casi siempre EJ A veces j Casi nunca U 
Si me comprometo con algo procuro cumplirlo. 
Casi siempre EJ A veces j Casi nunca U 
3. Incumplo con los trabajos o tareas que me asignan pues generalmente hay 
causas externas que me lo impiden. 
Casi siempre A veces EJ Casi nunca U 
Pienso que está mal que las personas incumplan con los compromisos que 
han adquirido. 
Casi siempre u A veces u Casi nunca EJ 
Si alguien me convence de hacer algo malo, después yo le hecho la culpa a 
esa persona. Casi siempre u A veces j Casi nunca U 
Me molesta que la gente invente excusas para no asumir las consecuencias de 
sus actos. Casi siempre j A veces J Casi nunca [3 
Creo que las otras personas son responsables de las cosas que me pasan. 
Casi siempre [21 A veces j Casi nunca Lij 
Cuando hago algo pienso cuidadosamente en las implicaciones que ello puede 
tener. Casi siempre A veces Casi nunca 
Creo que si no logra sus propias metas se debe a que los demás no le 
colaboran. Casi siempre J A veces 3  Casi nunca EI 
Cuando me equivoco soy capaz de reconocer no tomo una decisión acertada. 
Casi siempre A veces j Casi nunca 
CALIFICACIÓN 
le Si respondiste casi siempre a la primera pregunta tu sentido de 
responsabilidad está fallando, pues la responsabilidad implica cumplir seriamente 
con tus tareas como ciudadano (a), padre o madre, trabajador, estudiante, etc. y tú 
no lo estás haciendo. La falla es aún mayor si respondes casi siempre a alguna 
otra pregunta impar. 
pip- Si respondiste casi siempre a las preguntas impares, excepto en la 1, y casi 
nunca a las pares, aún no has asumido la responsabilidad como persona y 
tiendes a culpar a los demás por las cosas que haces o las que te pasan. 
Si respondiste casi siempre a la mayor parte de las preguntas pares y casi 
nunca a las impares, eres una persona que actúa y piensa de manera 
responsable. Sabes que ser responsable es tener es tener conciencia sobre las 






1. No robo porque: 
Si me sorprenden me veré en problemas 
No está bien visto 
Es delito 
Perjudico a otros 
2. No hago trampa en mi trabajo o estudio porque: 
Me pueden coger la falta 
Otros me pueden delatar 
El fraude es una falta grave 
Engaño a todos 
3. Me gusta decir la verdad porque: 
De pronto me cogen en la mentira 
La gente espera que uno diga la verdad 
Considero que la falta es delito o pecado 
Si todos mintieran sería el caos 
4. Si participo en un juego, torneo o competencia, juego limpio por 
Si no lo hago me expulsan 
Los otros esperan que yo juegue limpio 
La trampa va contra las regla del juego 
Perjudico a los que están dispuestos a ganar con trampa 
5. Si encuentro algo que no me pertenece trato de encontrar el dueño 
porque: 
Si el dueño de entera de que yo tengo lo pedido me puede formar problemas 
Puedo quedar mal ante otros 
Quedarme con lo ajeno seria lo mismo que robar 
Si no devuelvo lo perdido le hago daño a quien perdió el objeto 
6. Si alguien me elogia por algo bueno que yo no hice, le aclaro su error 
porque: 
Me puedo meter en líos con otros 
Nadie me va a elogiar en el futuro 
No hacerlo seria ir contra la norma de la verdad 
Le estaría quitando un mérito a quien lo merece. 
COMENTARIOS 
Si para la mayor parte de las preguntas haces lo que dice el enunciado (no 
robarías, no harías trampa, etc.) practicas la honestidad. Mira ahora tus 
razones y ten en cuenta que si tus respuestas son: 
Mayoría de a o b: Tu honestidad está guiada por las consecuencias externas y 
no corresponde al comportamiento de una persona madura. 
Mayoría de c: Tu honestidad se basa en la existencia de normas que crees 
importante de cumplir. Te invitamos a reflexionar acerca de porque esas 
normas son importantes para ti y para la sociedad. 
Mayoría de d: Tienes conciencia del daño que puedes causar a otros o a la 
sociedad debido a la deshonestidad. Actúas de acuerdo a principios sólidos. 
Si en cambio, para la mayor parte de las preguntas harías lo contrario de lo 
que dice el enunciado (robarais, dirías mentiras, etc.) tu honestidad es algo 
inexistente y francamente preocupante. 
MOTIVAtiGura O°  COMO REORAM  QUE POTENCIA Los PROCESOS 
DE Etananza y  antEmman 
pi us CIENCIAS SOemits  
SITUACIÓN PROBLEMA 
Contexto institucional "Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas". 
Apatía 
- Aburrimiento 
Observaciones e investigaciones 
- Poco interés 
Desconcentración 
Desmotivación 
"Zamora plantea que la motivación más significativa en la escuela y la vida 
es el placer que proporciona el trabajo mismo, el placer que generan sus 
resultados y la validez que tienen estos resultados para el entorno en el aula 
en el cual nos desenvolvemos" 
LO QUE BUSCO CON MI PROYECTO PEDAGÓGICO... 
Fortalecer la formación integral y profesional en aras de enfocar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencias sociales. 
Desarrollar y estimular el pensamiento critico — reflexivo de cada 
uno de los actores que hacen parte de este proyecto. 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Etnográficamente, donde se trabaja de manera directa. 
Que tiene como objetivo 
- Analizar la interacción Docente — Estudiante. 
MARCO TEORICO 
Motivación: Es el medio en el cual el ser humano desarrolla sus 
potencialidades, para motivar es conocer el motivo más apropiado 
que impulsa a un individuo a realizar su función. 
Motivar para aprender: es mover al estudiante a aprender y crear las 
condiciones necesarias para su logro. 
JERE BROPY defme la motivación del estudiante para aprender 
como "la tendencia del alumno a encontrar actividades académicas 
significativas y valiosas a tratar de derivar de ellos los beneficios 
académicos pretendidos. 
MODELO PEDAGÓGICO " CONSTRUCTIVO" 
SIGEL, expresa que, "Constructivismo se refiere al proceso de 
elaborar, realizar o crear un concepto que sirva como guía para 
evaluación de los objetivos y de las personas" 
ENFOQUE CURRICULAR" CRITICO — SOCIAL" 
HABERMAS, expresa que "El conocimiento, en efecto, no es ni un 
mero instrumento de adaptación de un organismo a un ambiente que 




"Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas" y "Instituto Estévez" 
